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LA CARTA IMPERIAL
' l
caria del emperador Gkiilifisrino 
aceptai^do la dimisión del capci.- 
y|Béí, jCpustííüye nn.documento higlót 
‘fVico de tínoriñe trítríscendencia en íá 
; /̂'hora actual 'No por el hróho de acep- 
-ItrTttmMóii del conde de Plert- 
.ling, aunque la caída de é.ste signifi­
que la den ola deí, pangermanismp, 
texto de esa misiva. «Tcn-
• g{> el deseo—dice el kaiser— de qne
* el piicblp alemán coopere con más 
V eficacia que hasta ahora en la direc- 
;d ó n  de los destinos de la patria, 
.fiienda .poiLello mi intención liamW'
a, pepsinas icnreseaíantes d d  espí- 
ritif-zpói^lar para que toníeíi parte 
en exTeiiSo' grndbdr% s detehos y 
>deberes,dd gobierno». ,
¿Verdad q.iie el contenido de ostia 
,eagrta,ora cosa imprevista y hasta in- 
/ concebible hace tres años? ¿Quién 
s^ría capa;: de afirmar en los últimos ¡ 
..'meses—no más de tres—que ía -evp- ‘ 
, lución kaiseriana pudiera llegar a 
;̂3̂ osjexireüios? ¿No es cierto que un 
iSohiem o  «imperial-socialista» liii- 
P t̂’Gcido una paradoja de im- 
Jiosifale realidad;? Y,̂  sin embai'go,ahí 
||^té;^,iíttentis. El propio emperador 
ptiger̂ Haño apela al sociálismo. | 
Ahora que el socialismo"imperial; 
mjsmo que el socialismo 
l^^odiano. Mientras : el Presidente 
íltíkisatura sus discursos con subs­
idia deniocrátícá y dice al pueblo 
Sobiernos débén ser siervos? 
jamos, y que esta lucha gigan- 
la plena redención del obre- 
,¿íl emperador sólo se acuerda dei 
(democracias cuando los distiir- 
qpulares despiertan en su im - 
Volulitad el instinto de cpnser-: 
í)e no tener tan honda re-l 
ión en el espíritu alemán los 
mientos que se están des- 
o en los trentes. de batalla  ̂
guro que esta detern?.jn'\cióri 
aiser no habría surgidc). 
n decir festo no Creemos.ofendtir 
perador, ni queremos dar pre4 
Oí a la censura para mutilar nues- 
coraentarios. Wilson al hablaif 
s obreros como lo hiciera el fDía 
T’rab^jo», y Lloyd ^George  ̂ con 
repetidas afirmaciones democráí 
i han respondidn a arraigada^ 
iccionesj ratificando su historid 
fijea Lo desusado, lo incongrueiH 
eslá ací i tu d que ahora adop ta el 
Oé ahí que los paladines de 
^cracia  social alemana tenganj 
dboger Con recelos esta inespe-4 
^voídción. Seguramente, en la  ̂
»í(WS‘que el partido adopte, in- 
recuerdo de la <rcoacción 
|icd». impuesta a los apóstoles 
f ^ ; p  la ‘cohesión de los nú-j 
f^i^isl^as desaparecerá pafd 
r lá situación interna déf im-
a un porvenir honroso, en qué la 
Jiisticia se asiente sobre la Libertad 
y el Derecho. -
DESDE EL FRENATE INGLES
r ,ep absoluto lo que el par-f 
dista aleníán ha de resolved 
• invitación imperial, sería 
Los socialistas gerina-» 
^venido sosteniendo,un equí- 
l^oiciosp que ha desorieuta- 
01,ás perspicaces. Quizá 
(’)^íGobiertj^,CQii la esperant 
t^d^plantar con el menor sar 
îl.er;5Q su programa polí- 
•dSi mpmenláneauient^ 
 ̂  ̂ un .ó)lUo peppnai 
íraobr, a la postre sma,un  
la estabilidad dé la co-
l^déíalistas alemanes tieneii 
l^-cfái^ del porvenir, lo ra- 
rechacen la oferta im-í 
dejar la responsabilidad 
e^á t̂re a los gobiernos que has* 
.los destinos deí 
fesísociaiista cjiie ellos
^Üica esperanza pacifístá y no 
^  indar a Jas masas qué 
ÍH ................ i -ífi, í^ben también qpe los
irán..comba tí en do hasta
arismo pangermanistá 
í jíi.que nq han de firmar 
actuales di rectores deí 
Cíansegiifiáiij por tap';
soo je lién d ose  a és-í 
léyqliíición: kaiseríana‘| 
tóocraoias alemanas solida^ 
^^dájpolí tica que lia desenca-í 
^ Jai gueríai y contribuyen á 
ímientOjv; ¿cómú podrán in- 
Ipf ideales democráticos para 
cpifí^dereéhb á que Alema^
El automóvil que nos conduce atra­
viesa la ciudad. X  déspiertay Se entrega 
áUtrabajo'̂ éUotMiaB̂ ^̂ ^̂  ^adib diría que 
. |a|vfspGra de nue9tá?á llegada había su'̂ .
■ tórrible bombardeo. Bus- liabi-
taiítbs, ciyües y'milítíttó sé- dirigen á 
siis quebaceres, sin diar ’üVupstra. la 
menor ,ijiquietud. JJnos niños,/fiien age-; 
nos u los suñiniieriíos e inquiétudos 
que les rodean, j uegan en el jardín, a la 
sombra do unos frondqsps caataAos. í 
J P̂ o ob tante, en nuestro cáníihó lier 
mips contemplada algunas,casas,; horas 
antes albergue de pacíficos moradores, 
có'tívertidas en montones de escombro^/ 
Vómo ^testiraonio inex®usable- de qúe 
.iiñá ráfaga de - barbarie ha azotado , á lá 
üiudad. Esta impresión de trislezi se 
disipa tan pronto bbihq'gáháíñ'ós la ca­
rretera qrrerha de llevatmós^á dáî basé̂  ̂
Jnglésa objeto de nuestra visib^. El día 
i.es espléndido; a núestra^izquié ida, el 
fmar se reposa éü una majestuosa cálm-á, 
y el paisaje que admiramos, risueño, 
alegre y suave, recrea nuestros ánimos, 
hasta hacernos olvidar por.un momoU" ; 
to lo ¿que acabamos de VjOit
Bien pronto nuestro espíritu se ve 
f orzadora póñs ir de nuevo en la guerra. 
Barcos y aeroplanos surcan el^agaa y el 
aire en acecho del enemigo. Con "gran 
ii freo delicia nos cruzamos con intermina­
bles cqqypyós militares, y apenas hemos 
recorrido rmos kilómétroSjeuaado divi- 
samosmn inmenso campameutOi Es una 
ciudad, improvisadaf con grandes barra­
cas de madera y tiendas dé campaña 
Asesar déla agioineración, todo respi­
ra brdetí̂ Ĵirripioza y hastampnfprt. So­
bre una ejíplanada de enorme extensión 
y ettida^ósafnente^rotegidos-contra lás 
inolemencias del tiempo,., Qbseryo los 
cañones de todas clases y calibres. Men­
talmente hacemos un cálculo, pero 
ntiéstí*a suposición queda pô é débalo de 
la realidad.
Después de hábéi* vísitacíof el aparque 
de 'á£|aílerij,.?y,olyé  ̂ a ocupar el atito 
y continuamos nuestra ruta, síenibré 
bordeando el mar. Unos cuantos kiló­
metros más adelante, nos tropezamos 
con un nuevo campaipento: son los por- 
tiiguGses. En eiecto,* la banjora de la
Teatro Vital Aza
. -j-Tloy Sábado. ¡Monstruoso programa!
Gran sección vermouth a las cinco de l|fc 
tarde Por la noche dos extraordiuaraas seih 
ci^es a las 9 y 10 y 1 [2 de la noche.
• Exito colosal de HERMANAS MANZANARESi 
'Bailes modersos, regionales y flamencos, 
Exito extraordinario áé MIÉASA yCHO| 
KIGHI. (Japoneses). Número de gran atra®'' 
ción. • . S;
Sorprendente éxito de.TRIO MEXICAN.Baf*' 
Ies de fantasía, zambra gitana, regionales y 
flametieos. . . , .
¡̂ p r éndente ,éxito de EMILIA BRACA-» 
MONTE, exquisít'á cánzónetista, pridilectá'dé
las señoras.’"' • ......
i Freciospara cáda^seccióti: Butaca, 1 pese­
ta; Géííéral, 20 céntimos. .
O T T V T X n  A  Q r ^ T t  A  Y  T 1 \ 1 T  sauádo e r já  AlaMedaf de- 
^ X i \  M i  J r  A o  VA U  X lL  1 ^ 1  i N  X  carros «ats, junMaM|íiáco
‘ :• :de'Espana-í:-
El' Ipcal más céniodo y fresco ,delílálaga.—Tenipera.tiira agradable.; ''
Sección pontíñna de ciii^o y media a Joce y media de la poché, reigalando se los juguete 
para los niños a las tres. ’ ' ¡ J
'. i^ y , programa monsfrhÓi^Exitazo monumental y grandioso de la segnndfi y lUtiáia 
Jét.usja en cúatro .partes d.e.lá.ar.chic,olosal película' do la casá Cesar Eilni de RotfUi>
 ̂ - ' l i A S j t f e S  > H Ü É R F A ^  G .V
Háfiieñdo eú os’ta iornada maravillosos y magnífioosdilabajos, uunca eSpérados por el públi­
co, el gi-an atleta y simpático «Bxífalo». ó i ; .
Es «Lás-dos huéríanas» la mejor da tbdas las pelíoidag/jcniocidíislíítóta la feojia.,; ' 
vcmpletaráu el programa lo-estrenos^Las orillas» y la extremadpm ente .cómica .dp pni- 
cliansa «El rapto de R̂ hustiana», y la de mucho éxito EL HEROE; Í)E mAuÉL.'
Precios: Preferencia, 0 ‘30; General, 0 ‘15; Media; O^HI i ;
Kota: Se venden películas a 0‘05 el metro, • .
Saíón Novedades
Hoy Domingo colosal programa. ¡¡Tres so- , 
;berbias secmones!l Matinee a las cinco de Ja- 
tarde a benefigio del público, con opción cáÚ.a, . 
lopí Îidad y eutmJa.ai p̂ .sé. gratis de uii a se- : 
:fíp¿a,.
Orden del éspectácnld: 1.”'.Sinfonía pOr úó- 
, tables profesores. 2.̂  Presentación de íaTioJ-;:
! tabilísiraa bailarina LOLÍTA GAMPOY.
; Extf^ordinario éxito déla herniosfeimii-can-- 
; ciomsta GARMEN MOIJNA. Exitojdei có-
; lebre bailarín ÉL AFRICANITG. 5.“ Dpbut 
í clplpcñpsaly famoso Tila SOLERJtAMüÉ^cpn 
lujoso^véstuario y repertorio original y cúR. 
tísimo.
 ̂ Preoíós: Butaca! CyTb—General 0‘20
'Las sección es .darárr éGlmieTrzo pnn tualibeñ- 
te a las 5 de la tarde,; 9 y 10 1[2 de laTíocte.
l ^ E  MODERNO?;
liéy. DpnaiygO;
fu ncioü és de tarde
. . y noche.
El mayor ' 
acontecí* 
miento.
Monumental estreno de 
la sin rival cinta dividida 
en 18 episo.dios,-'
E l  G tU N  SECRETO
Lá mág grandiosa olutá en 
series" inTérpi'étuda por el 
célebre atleta Bughmann. 
Montgómer}'., vencedor de 
iPplOí .
_ Hoyiestrono de. la primera y.-̂ segnnda se­
ries <Li vorágine; delrdestino» y «El'eoíro 
ensangrentado». . ' J
. Estrenô  del episodio 12 y último de la 
preciosa cinta J'ÜDEX,"titulada «Perdód do 
amory.
 ̂ Estreno do lá grandiosa película en tres 
actos, «La muerte' del rey de los diamantes»
Butaca 3B c. Medía 15-Geíiéral 15 Média iÓ
,1^* Dmowskl, presidénfr éoi Co&íUé naciénoLpoIaco, eritregá la ban'déra ai genetal Goufaud -
P o to  In fo rm a c ió n
' nista .español la ha saludado con. afee 
tuosa simpatía, y quizás con noble envi­
dia, pues es el símbolo de la adhesión 
da npe^tro pueblo hermano a la causa 
sagmdm que pór Jnteresaúnos a todos  ̂
todos débiéramos défondéi*. Poi’ fortu­
na, el auto pasa velozmente;ial abandor'. 
\nar el campamento portugués, ahuyen î 
tamos nuestras preoóupaoioiies. ; á‘.
. —Mire, mire usted—me dice el capi­
tán, y su mano Sefrála eñ diTócciÓií ál 
mar—es la costa inglesa. .
En sus palabras sé trasbicé Una in­
tensa; emoción. Y  e® Gqu% 
que en los momentos más duros do lá 
batall%-lia guardado su sangre fría y  
mantenido una absoluta serenidad freji"* 
te al p^bffí’o, como lo atestiguan las cc)h- 
décoracioñes que ostenta, al contemplaT 
desde lejos un pedaẑ o de su patria, le 
han taricionado sus sentimientos y  en 
su: voz ha reflejado los latidos de su 
corazón.
Simón de A ltüna. ;
Erente inglés. Septiembre. .. >
Los obreros y la paz
I^m asiadQ  jgabíaa los im peria les  q u é  loé 
Gobiernos de la  En ten te  qo accederían a la  
proposición de paz de V íena. Pero e l Gobier^ 
Jho  de Austria-H 'üiííg riá hizo la  própbsiéíÓK 
Jipara v e r de obtener dos resultados indiréc-! 
j tos, pero im portantes, osea convencer a fbé 
! pueblos de la  Cuádruple que si la  guerra  
: continuaba no es por culpa d é lo s  centróles  
' . y  proipover una ógitaoión- paciflsta é n tre la s  
Jmasas bbrqras do los países aliadoSí"
F e  sabemos si los pueblós d é la  C u á d rn ie i  
^tse habrán quedado m u y  convencidos. EníM -) 
¡do oaso,-les'habrá parecido-(|ué la  ñeta ptei-^ 
,ñsta es insufloiénte para serv ir de p a lia tw d  
e n  las tristes oirounstanciasque atravesaiúoé  
hoy. L o  que si sabemos es q u o  el pro le taria - 
’do de los países de la  E n ten te  jio  han caído 
e n  el lazo. ,  ̂ ;
■ L a  prueba qu e  áo ' \k tí^  oaíde, éstá en los 
Jácuerdos de ja  Conferencia ehr^ra j a  
i; da qiié 'se céíebró ú ltim am en te  en Londres^ 
H á b ía  m aybria  y  i^ n c ^ ía ’, ) y  hasta á ]g ú n a  
que otro pacifista y  no obstante lás d iverg ó jii 
 ̂ cias de crite rio  entré  éstos élementos, haní^ij 
do -apróbadag por unaninaM »(La^verftts tóon 
ciones que habráiv producido y  na gra ii 4 ®i 
oepción a los qúé/óS^érábán qué lós obreros 
aliádóé séeuhdaran la  m aniobra pacifista jí 
e x ig ie ra ^  a loSs respeofcivps lí|
aceptación de la  proposición dé V ié ó a ; i 
'® ri resumén, la  conferénoiá dé Londres ha 
optidenado eLtratado de B rest-fiito w sk  yinó  
ha hecho más a la  in tervención ' ^ ”  ■
-fis tíó n  s iu ip le m e n t e  d e  fc'QÚTr ,, e¿ R usia  q u i» la t»h s^aé ió n íd ©  huéh ab ía  qué  
róíi y nó de patriotismo. Y
EL ACTO DE HOY
, Como repetidas veces hemos dicho, hoy, a; 
l̂ as diez de la mañana, se verificará la mani-Í 
festación que, em homenaje a las víctimas del 
 ̂ de la fábrica de San Carlos, ha
■ -ór^ánizádo la Sociedad de albañiles «El Por-j 
venir en el Trabajo»,
asistirá gran núrtiero désó- 
oifedades obreras, con sus bauderás.
,.  ^̂ a Sociedad de albañiles será portadora de' 
seiŝ  magnificas córomis de flores naturales, 
r^i^'^áhifest^ión partirá de la Al^nSeda 
Principal, continuando por las calles de Mar-' 
quós de Larios, Salyador ^lierj Plaza de 
Riego, yietoríá; Alfonso XTl, Cristo dé la 
Epidemia, Alameda Capuchinos al Cemente­
rio, donde después de depositar las coronas ' 
se disolverá. J  ” ”
m»?
parter d e  la  S ócied ffd  rd^
< jd c  e s tá n -
v^dcracia social alema na -háy 
‘í*|wírar'que el atidaildé 
jira déhüobierno no^tei 
«I panto d 4 r« D t iá ^ t
á v itá f  Ips éleñion toé
^Jeáácioñ^íbá íutéér decf^d;^ e
; inaceptable la  pijogq^ieiÓQ; dé;;A .ustria-fíun[ 
g ría  para in íc k r  iprOpésícioTiéS; de'pag'y hí 
hecho suyéhibS'eátof00 p ú n té á d e l pritkfá ín l
f
dente Wikon dirigió sfl Congreso norteame- 
r.canq en el pasado mes.fle Enero,^
No hay, pues; ningúri peligro de que por 
cúlpá de loa partidos obreros aliados se f^r- 
turbe la obra « victoriosa que están realizan­
do actualmente los soldados de la Santa 
Alianza libertadora. ^
«Nuestros séláadfs-dijo CÍemenceau en 
Su magnífico dia^urso último—no piden otra 
cosa sino qué los dejen acabar iáí'obraiodfiidú- 
zada».
Si alguno creía qué los obreros aliados, por 
idéolo¿iás, seriañ un obstáculo para reali^r 
esta obra en los momentos deeisivesj - se han 
equivocado en absoluto.
1̂ 0 quiere ni pnedó querer el proletariado; 
,qué la En tente . íncho por obj etivos imperia-! 
listas. Pero tampobo quiere ni puede querer 
que se haga una paz coja, única espéraní̂ a, 
que queda a los que provocaron la catástrofe 
muíidial.
Pkancisco Javier PEfíAsT
El señor don Augbsto Luís Riobert, subdi­
rector de la Sociedad Anóhlína'ProdúféfioS; 
químioos do Málaga, nos hizo ayer entrega' 
flé la '̂j?^tidad de 250 pesetas,par a las victi­
mas deí hundimiento ocurrido el Domingo;.;
Dicha, suma la ihj^esaremos éñ la süsmjp-í 
oión que ha, acorda¡do abrir .el Áyuntamiénjo| 
edri tan humanitario objeté.
*su *
• Taínhién hemo^ recibido- 28 pqsetascon el 
recaudadas éntrelos obreros 
jé l  táller de moldisfeas fundidores de Ips Al­
tos Hornos.
Mañana publicaremos la lista de los do- 
■'ItántéS.' '■' " ' '
;; ( Ayer recibimos la visita de nuestro queri- 
do amigo y correligionario el conocido indu% 
triál del barrio d.e Huelin,don JÍánuel Pardo 
Molitia, quien nos intorésa hagamos constar 
q,ue lá Sopiedad Constructora fBilba  ̂ ha 
entregado aí óúerpo dé Bomberos por loé 
trab^'os que.reaíitara con ̂ 1 triste hjQtiyo deí 
á rrúníbámíento áé la fábrica de San Carlosj 
la suma de 600 pesetas, otorgando tambíéfi 
una gratifica,ción de. 250. - , '
También ha satisfecho dicha, Sociedail los 
gastos de la comida que se les suministró a 
los-indivjduoa del mencionado Cuerpo de 
Bomberos que trabajaron el día del luctuoso 
.soceso, resultando,por tanto, incierta la noti* 
éiapublicada en algún periódipo, referente a 
que esos gastos fueron sufragados por el al-
0̂ 14?,-¡t,. , , , ; . ,
EL POPULAR
eii Madrid.—Puerta del Sol ij y l2. 
Ba (irunada.--Aceras del Caslqo 13,¿
dala Bstaeidh*
: Vida republicana
Por disposición del señor presidente del 
Centro Instructivo de Obreros Republicanos 
Atttónomqadel ,G.° distrito, se cita a los seño­
res socios del mismo, para que asistan a la 
Asamblea general ordinaria que so ha de ce-' 
lebrar el día G.del corrieute y  hora de las. tres, 
.nuesifcrD domicilio social. Carrera Capu­
chinos, número 50.
ruega la asistencia puntual.—El secre- 
Jario, AíawMeZ Oar̂ oich
Julntro Obrero Republicano Federal del 7.° y 8.°
distritos.
Por del señor presidpnte sOi
.efia a to.dos los ciudadanos somos para que 
oí^curran el día 6 del. corriente, a las ntteveí 
de la noche, a la Asamblea general de se-! 
giiuda, convocatoria, para tratar asuntos de 
grau interés para los mismos.
de saplica la puntual asistencia.
EÍ secretario 2.°, Antonio G'onzálea Gavdet.
Convocatoria
Se ruega a los republicanos del décimo 
distrito concurran a la Asamblea general 
ordinaria que se celebrará hoy Domingo, a 
las ocho y media de su noche, para tratar 
asuntos de interés;
El Secrétário, Eífwar^o J/a?(?onado. 
Convocatoria
• ̂ Por la presente se convoca a todos los so- 
cios del Centro Republicano Federal,a la se- 
• ordinaria que se ha de celebrar esta íÍó-: 
î fee a las nueve y media, para tratar de ásün-. 
tos do gran interés y llevar a efecto el 
sorteo,de libros y folletos que fué-iniciado 
pár^éq®;tear el programa déj partido últiina- 
ménte confeccióiiádo y rendir cuentas l̂a co­
m ilón de los gastos;e ingresos Habidos. 
^P-tíeden concurrir a presenciar el- acto ih- ' 
dio^do todos les. correligionarios que hayan 
^.dquirido papeletas para él fin indicado.
; Mál|ig  ̂G de Octubrn 1918.
El Secretario 2.®, Edwardo GarbóneYo.
En el Gobierno eívill
Dice el Gobernador
El ^eñor Sans Buigas comunicó anoché á 
• lés periodistas que había reunido la Junta; 
prQv.inoial de subsistencias, acordando impo- 
nér multas a diversos industriales dé distin- 
IpÁPii^bloa que pusieron en eirculacíón par-; 
tidás de mercancías sin las guias corréspén- 
dientes y sin haberlas (declaá'ado. ■ ; !
Entre las multas hay una dé 250 pésetas 
^ Jps  ̂ vecinq de Benáoján, pi^tihá 
j^rtida de 9.G00 kilógrajués d« patatas,* i J 
También acordóla Jupta interesar deteri 
minados antecedentes relacionados con ej 
flP inoau taoión,4e tógo enRond al 
Indicó el, Gobernador que se proponíá 
abeídar el problélna dél TJáii, aplazándose 
este asunto hasta ppnooer el resultado de una 
reunión que ha de tener mañana Lunes con 
les fabricantes de harinas.
Está deóidido a conseguir que se abaraté 
tan necesario aríjcifioi. í
al pleito ferroviario, noS 
JetalladamePtO; d.Q la conferencia 
sostenida anteriormente don la Diréctivá 
d.^l-flindicato; y ; en la que,̂  como ya liemos 
dicho, los ferrqviarios entregarón al Go­
bernador un pliego haciendo constar que 
da^an ppr terminadas las nego,oi.acionc s 
que entablaron con la Compañía.
, ■ El señor p^ns Buigas ha conferenciado te* 
legráficaraente con el nainistre déEoraento, 
interesándole ,que ,se entreviste con el presi* 
deete del Consejo ,de Admiijistración de la 
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, a 
fin de ver el medio factible para que dicliá ' 
empresa fiegúe al maxiiótiii délas peticiones 
hechas pór los obreros: ' ;
Expüsó a éstos" la serie de perinirios qué 
representaba una huelga ferroviaria párá lá
to que trae aparejada una gran paralización 
deltráfice.' ■ gÍ .
Habló a3n0Ti con el dii^ctor de la repetida 
Compañia, señor Sáenz de Jubera y se pro­
pone no desmayar en su labor, encaminada a 
evitar el planteamiento de la huelga. • 
Inristió'en que olr ministro de Fomentó le 
ha asegurado que el primero de los proyec» 
tns que someterá a la sanción del Parlameh- 
to es de las tarifas ferroviarias. ^
Dijo también qué le habían visitado óo- 
misiolies de los vend.:edoreS de frutas y hor­
talizas y de confiteros-pasteleros.
Los primeaos se lamentaron de la orden 
dada por la Alcaldía para que levantaran los 
puestos públicos, a, las once de la mañana, 
medida que estiman peijlidicial para sus in­
tereses,--
■ A esto contestó el señor Sans indicando 
a los revendedores que redactaran un escri-' 
te expresando los razonamientos que alegan 
en contra de lo dispuesto, y aunque no'es 
asunto de su incumbencia, trataría de resol­
verlo cén el alcalde.
Los confiteros-pasteleros le hablaron sobre 
la jornada mercantil, ley que les produce 
una perturbación en el desenvolvimiento de 
sus industrias que no pueden sujetarse al- 
cierre de las 8 de la noche, indicándoles el. 
Gobernador la conveniencia de queso diri­
gieran al alcalde, por que la cuestión compe­
te a la Junta Local de Reformas Sociales.
Con referencia, a la cuestión sanitaria ex­
presó que para mañana estaba convocada la 
Janta provincial de Sanidad, a cuya reunión 
llevaría su proyecto de establecimiento de
- Hu lazareto para albergue de los enfermos
- qne vengan por la vía marítima,a fin de evi­
tar él peligro de contagio que constituye SU| 
paso por las calles de la poblaeión. -
Un repórter dijo que en el paseo de la Fa­
rola existe ttn local que ha de destinarse a . 
tal fin.
También propondrá a la Junta la clausura 
de las eseuelás públiéáíSr como medida pre-' 
ven ti va. ' ; /  í ■
Preguntado si se adoptaría idéntica reso- 
" lúniób^ii^ teatros, contestó qué
a expensas de éstos yiyen numerosas fami-; 
lias y seria poco humano privarles de los 
medios que tienen pára.sustentarse. : = - .
8e ordénará la desinfección de todos los lu| 
gares donde se celebran espectáculos públi*
ExpusOipor ii:ltiniD,que había autorizado lá 
manifestación de pesar por la catástrofe de| 
Domingo 29de Septiembre'y que organiza-i­
da por los Obreros se efectuará hoy* - J
" ♦ p ■ . . i
Miéntrásél Gobérnadér pos informaba da
lo acordado en la Junta de subsistencias, el 
secretario de ésta señor Castaños, participó 
que él señor Bellido ha recibido una impor­
tante partida de huevos, (̂ [ue pondráhoy a la 
venta al precio de 2‘60 pesetas la docena. '
EL cambio dá hora
Esta noche, cuando las manecillas dél reloj 
' m'árquen la una de la madf ugada, los oiuda- 
danos que conserven eañus bolsillos el Orne-? 
ga, ;p,oskoff, etc. y nq se hayan visto forzados 
a pignorarlo, cuidáránl dq atrasarlo sesenta 
minutos, oumpliendp aév las órdenes de ésté 
Gobierno cumbre que algunos inocentes cre­
yeron que iba a dar la hora en lo que se re­
fiere a adopción de sabias y beneficiosas dis? 
posiciones. , ¡
En eso de dar lá horâ  lo único qúe hace eS 
devolvernos - la que noS quitó en el mes de 
Abril. /
Cuando el adelantp de los r-elojes par  ̂
átemperarnps al horario oficial, j i jo  el repOrr 
tér que veríamos si ese Gabinete hetero* 
géneO adelantaba también la bora del. abâ  
..ratamiéntp de las subsistencias y ya esta­
llan encarecido mucho inás que lo estaban íeú 
el mes dé Abril. , '
Si éso ocurrió con el adelanto ¿qué no su­




A  las imporfáütísiiiias operaciones 
realizadas por los aliados durapte los 
dos últiníos diasj-ocupacióii deí Cant- 
braiy deSan Quintín, en, Occidentp, y 
conquista dé Damasco, en Oriente-^Iian 
seguido nuevas y s,eñaladas victorias, 
gaie han. obligado a los alemanes á evá- 
cnar Lens y Arnaentieres, puntos estra­
tégicos de sumo interés para el curso 
de las operaciones.
""  derlasJro|)as de Eoch sigue
siendo mayor cada dia, habiendo toma­
do el feiTbcarrii al este dp Sart Quia- 
tin, progresando al noroeste de Reims y 
adelantando cinco kilómetros fen la 
Champaña y al norte del Somme.
Los ingleses, por su parte, han ocu­
pado la Catelet, euyá_ posición sobre el 
canal es de una grap- impórtaheia.
Como se ve, lá famosa linea Hinden- 
burg Va desmoronándose sin q̂ ue eéaa 
bastantes para impedirlo los desespera­
dos esfuerzos que viénen realizando los 
aldmanes.
La ira del fugitivo
Eñ el frente d© Cairibrai los alemanes 
han minado todas las iglesias y edifi­
cios de importancia, que actualmente 
están estallando, tanto detrás; de las lí­
neas francesas como en el territorio 
ociipado.
I Inútil es decir que teniendo la sufi­
ciente experiencia, los aliados np ocu­
pan los puntos recientemente conquis­
tados hasta que han sido minucíósa- 
mente reconocidos por ingenieros, de 
modo que dichas expfosiones no cau­
san la pérdida de vicias huínanas. ' 
Entre los monumentos que desme­
recieron ayer figuran íá iglesia ele ^ i -  
nay, del lado de las líneas francesas y 
las de Fines, Sailly, Eaillecourt, dél Ja­
do alemán.
 ̂Se están produciendo nuevas explp- 
siones en todas partes, pero los comba­
tes en Cambrai mismo parecen haber 
sido no tan duros como antes.
Lós aliados exigirán plena reparación 
de testes actos. ‘
La caballería francesa en Orlente 
El papel desempeñado por la caballe­
ría francesa durante las operacipnea 
que han precedido al armisticio con 
.Bulgaria ha sido muy hrillanto.
.El día 23 entróla primera en Prile'p, 
apoderándose de un material importan­
tísimo.
Tomó parte en seguida con notable 
vigor y unida a la infantería en los com­
bates librados por las retaguardias búl­
garas para proteger a Veles.
Rodeando las defensas de esta ciudad - 
por senderos ele montañas casi imprac­
ticables, peneri’ó después audazmente 
en el interior délas líneas enemigas, 
plegando el día 29 frente a Uskug, li- 
bráhdo combates furiosos cónlos ale- 
m^es, que contraatacaron.
, Durante esta operación, llevada a ca­
bo con la mayor audacia, Capturó 400 
prisioneros, (le los cuales 200 eran ale­
manes, 7 piezas de artillería pesada y 
una gran parte de caballos y de ganado.
De Zurich
Desertores alemanes en la frontera suiza.
Desde el principio de la ofensiva alia­
da los*alemanes han retirado todas laa 
fuerzas encargadas-de vigilar la fron­
tera y las han reemplazado por destaca-* 
m©n de la Landstum bávara.
El servicio de seguridad está, por lo 
' tanto, nmy mal desempeñado y todoai 
.los días -̂^ráviesan las líneas alemanas 
y gañánla váTÍguardia suiza centenares 
de desertores.
Éí espíritu (le los alemanes está muy 
decaído. ' "
,IJn oficial bávarp declara que haoq
ilomlíigp
algunósjiías'aue ,^,P9Ís ]
hacer la* ̂ e r f  a' p1:ÍV eo-e'j^
 ̂ '.^éno\^cióñ ,
Según tm telegl-aina Úe Ginebra, lia 
tenido -Ingaí' la' féndvacíón del lúra- 
infinto de;
dSaÚ to'líé Tiña '^tífimMosá- Hambfóbí
3áriaQ¿éQkeKs.Q3:a -̂#^tofe^^
. X'a‘ asamblea tomo el caractef^de tma 
verdadera manifestación en favor d^Ja
rec(Íns^|i|||j;?^^ W q,
vaco y para eítredliar icfe lázos ae^tm
ctóridátféntré/los tchecos.'yúosípdla^oB.
El''diputado ■ polaco Bnlfar'^eypresó - 









Ayer por la mañana regresó a esta ca­
pital el presidente del Consejo de mi­
nistros, procedente del frente. _
Hoy por la mañana ha presidido nn
'sítñacipn íñterñdcT^ál en reráci'oh con
:d a á k d « ie m
n -recursls^Kira ©B 
3 el cum ^^ientd
M a l ^ ^ ^ ^ ^ e n c i a s  
_ue se eM r'^ m r^ in  la limpi 
de las calles qne por algunos sitios son id*
¿ 1 1_____A_ xv~.á »ir»̂ iaáí̂ íiK 1 ri "*ó>@SS'¿iJ
y v i
PE ||)E ABOU ^,^jífcy - . ' .'■'i'siiií'.'a
ente;
E S P  A i
ÍPUOTOS QPÍ3ÍÍ
iembplsadb;
traril^blesjhas^ c^epesápardg| lá}sTO nj;
■dad Srí>ropS^(^ 'a péybfeoióh^5.1a kalor- k
taneia de Málaha; que se hagan ouraplir^:^:' 
na, que tiene dictadas este municipio, castl*
PARA SUS CaSPRAg DE SUPpWteATOS, ÉXIJAiA:MARCA
■■í -.í.'ik
J I . .O S
i  ge ha r&ihftido -ál' 
r-áhlicí^el talegí’aictfV í^guien t̂ Áv.¿ ,h 
«Maestros y nmestras firmantes, ¿c 
^dos continuacióu yv E.^hii^eto grandes 
^Vicies solucionará satisfactoriaxnept©, 
.róblenlas cul tur a dácionál, riié'gab é̂' palpr
ticairiét». mejora nu^toQgsueJdqf'ag l̂j
...1>afl¿l£n¿|r (jphier^».
sító’f ó ®  P Ó rla 'c^ l^ ora d M m ^
£  losadosí f  ddpende.?.ia y;:ninaniíesló ol.deseo aó,^U' 
'V ^túra''ami¿tad. ,f ' _
. ' ^'ül vdiputado Hrdrzal, hablando ;! en 
I irombr© dp la  unión tcheca, aftrraó_rquei 
I ^  naMón no esperaba nada del G óbmi>;
■ I ¿ó ' de ‘Yieii a., ’ ■' ■ h ‘ . h.,2i ■ ■
’V«%1'proyecto dd’sepadat y  xliyidií v'a
■AihS' , ' v»r\Al-í'rrS'rb* XOS
Gobimmoehai'áíe^á tarde a 
También ha lleg;ado .a eLpro^i-.
dente cío la G á m a f a j i ^ e f í o r ' " "' V ' hi ‘ . K ;. . . • A' • • L • ■ O y • MaTV̂VllldÁc' ̂'los rumádós ‘ 
íi¿|2l pro/esor. rumano. Mandrescu, jote 
delmovimientí^4eTesurrecóióp;rumana. 
en Italia, ha decíarado al ,<5 Giomme
í . . /-.i-i/i oo+íí oArmvd'^fle • óne-'H-ii-
íafdÍTa^íÓ^^já^^¿§r^5 ' T
<;^p©riicúójreK) selicitdr-Jlk-c^peílici ^ 
^  esta objra de saneaunento, de las Corpóra- 
clÓnéS, á^cléMdés y pronsadócaí que se intór! 
résan pol* la pTÓsp’e'í'ida’d dé Ta'poTúaéi^nl*’ ^
u
•TT r  ;:&ô  hfones^— ^cilága,
•:yí
(^E ES; ÉA MEJOR
, Ó B  F E R R O V I A
■ í. En ia £stacíáil
EábrÍ0iUi-ltM)dBlosU« ALICANTE,
, C a p ¿c tía 4 ;a ^ 'p rp d «c® » :^ P »1 :2 »M  
Comprad
"c^sich^c^^-fespovmddres de!:YÍ|
Ftílfricah tes ;dtí■ sguardienreá^y'
-Mokscátel, Diífré y ■'Seco.*-^rá|ii:;! '̂' 
Bon Cienieníc. . 'i
c- Aícóho'íé^ al td f mayor-'■para md
l;,atm)íi}<^viic^o  ̂ 7 , V,Se admiten rcpresentqnies eon oi 
faénelas, r,
w m
iBohetiiia—dijo—-nO Sé reálmáfa; 
actos:.lleyados a cabo, por los. ,m pc ̂
■ cen'bfale& en este .sentido dejai^n a ips 
toh©co-eslpyacos impasibles. ' 7  -I 
El mundo entero sostiene a los esla-
cpndiciones'ífavorables'para' el resurgí-
Á íft lft  a t t ó  p iw d tó B s ít ó .*
La prensa §u^r^g?ííjv^’OÓettb̂ )|pí 
el curso que ulteriormiente puedan se­
guir las operaciones en los Balkanes,so-
Estos, agrupados alrededor de Tabán-
lar a la clemocracia y ai
-ĵ -Ueblos á disponer dé si #isf;^sy'éabi an
los
ptwuluo » W.10  '̂ T
adúuirir SU indepénden|i|| 
»'Hn’ la asamblea '
.-.^^iodo en el ala izquierda délos ejér-
c ífe i qúi
cia a lu ocupación (le Albania, ponien- 
 ̂do en p3t^’dÉi :úla ppiúión y 
! d()la qUé hq. ^ 0
A y dr tarde ai las dos,i em pezó; ,̂ .. ̂ hon a
1(̂  obreros ferroviarios los jomail^-jdeyeft- 
¿acfos ’en Ihf'pasadá'-’éémhtiá. ' ‘ 7 ‘ ' ‘
Q 3^pagqífi©ld^p -cgjn ;^ah lentitud, dufáií- 
do ha,sta.,c.prca de las siete de la 'tardb,,^ébi- 





cídtp̂  sé alquila, éntre otros, un 
cabida de,42.0G0 arrobos,, que por|qgf,p;p«
pacidad iiene ia^vettiajáde. hQlietelse_: 1̂ 7 íP
qirldo en invierno. ^
Tienda vía férrea de Andalftces
G  n  A  > ! F : A  B
boflOBv^sí cora® grandes p(^i«3 parí; M
.4 t. ̂   ̂̂  ̂  A ai. M¿« »<*k «rn f) 11A O ■ K i  , i s . 8y ¿ríiayenes.pára vpi)^|




cualiPé  ̂reno’̂ j . ^ . - -  
náoscrjuramento de'
|Jj3
r;; r , La democralirlci63n^§^ îia
E l prpíbsor M orilz Moun,-; hOc^bsci^ 
4hTá;*FranlííurtE‘ Ziitungiumattí^r 
Jo. en defensa úe lo que lla inS il yerda- 




^ e fó , d ^ '
clon». ,. ;r • ■ ,
Reconoce que Alemania :h>i alcanzado 
en el extranjero la reputacion de «polf“ 
ticamente ambigua» y ataoa los proce­
dimientos'- de losrnicrtlospú^s cíe per-̂  
mitir los militares hacer píresa 'en lo  ̂
^üritos,, pplíticipá claU|ári ahora por
pro cedí miehfóé inás demócíáticos, ,
; . -jÓice que este es precisamente él mnl 
género de democratiziación que ha .dado
(bartp. ?mo|biyo., ^
AÍémaniá...... . . '■ . ,
t ^W 'Téalidad taL
ha hecho tan inveterada «que será co^
—se
ría en el eÉtíai:§erjá.é^te®ét^^uéÍ^&^^ 
hiera conseguido en un mÓmento ant^
A la p ^ v é
ficó la conducción y §e;^elio 
nuestra entrañable ámigq y dá 
Antonio^richéz G»t|ifrróz,á4i 
San Miguel. ■ ; . j 
Las Bel|is cuall, ^ . 
ron cáptárse' eí cánñu^:y^a7^9^l^°l'^ ̂  
cuantas porsonás le coni f̂m .̂\"
En Eq PoPü'LAE,
rouhao© dialé^oíi ese fin, las nóminasM) 
efs:cénd.ieifi^ pata qi^^ma bbrerô  .
a¿^§orn-síieBj^&^e P̂ i' C
4el au xilfetmnal6§^ó7. '̂'
Los obreros percibían 
estampar su firmr eri él éasill^q'Fi^^h | 
voy dejabaa en ciar© el lú'^f.se|^lade pm’a
la.^í formidad,  ̂r¿i|,
d‘iferente|j. dep'^i¡^^tos;dá7, iW ‘ ei
fféamhiéft.;̂
i  7|ái|ré̂ bmpéu
w&^
Y  n n á í r H B m
Parqué ¿ f  ía Pánií^a; y 3A '
ilSljSS,.: 7' i .;. r ..¿y Vi'si'.
,^ará SU apiste, ésofílorío/ ué don Ju'uári 
Sáenz, Madre de Dios, 2.
^ m x á á & í m ^ ^
de eónfG cdófirñáñesm e|a|a para' capriébo y  . ré^dloV.
E l  ' F^ta casa tiéíte copiosa variedad de o b v io s  avusti^ .» F-e‘^.^^ íSip  líacé '
I  cro«6n1efrtóyerotó^Bfos. :. ; -  .
í-%-.
MURILLO HÉRIÍAN08 ;
-^ ‘’ílí|®i|ga, I y i- — PIÍ2» ÍB la tSonatltactód, V
I- M Á L A-'G A. .-y m  .
Luna creciente é l 13 a,las 5 
' • Sol, sale 6-Í^. .Pópese 18f2
, ¡ •■ Semana 40.-r-Domiugo.. 1;.
• Santos dé .Bruno.,. ^
 ̂ Sá^os dó'ib^ana;-:^anM ^c(^ : ;7 ^
■'■ JUbilód pát>ahby^—En Santiago.
.'Párii-'mañanái—En.iderrt,.  ̂ '
v^ífíl
■:y 'id
fuó un laborioso oq^palLerQ>'..,y'dur^tO'' 
tiempdqüe .estuVé^qm^sp^  ̂
do ouaplijálquéiral^^^ '-^-w
t0mas,mió ’pru©b|s de suj^^el^lo ^ r t y
pqjad47>'d-dí?;^
En óÍ'‘'tri^^'ñ^rÚm^éf'':;iS' w  
las sitnpatías que gozaba eT fihádó, asi^ien-
do’mílhéfóséé áiniéos, entre ellos bastantes ^amiento dé ella, 








juntan curiq^idad por ;̂Sabór, los, ^‘ámhes, 




;'7 Iv : 'D a l^ tt lr e s
' ‘ iBá í̂lbor^de la marina inglesa
'■En‘i“UÁ‘ árl^éulo de fondo titulado 
«Débito a la. armada», resume el «Mor- 
ning Post» lós exitoS' de los ejércitos 
laliados y aprcxyécha la ocasión para con- 
.sjgaarla p{irt0 .que coiu’e^pnde a la ar-  ̂
' mada,l)Htánica y  a Jas ;u.ótlis. aliadás ,e,n ‘ 
...ií^.•actuale9yéiñi4fej^ operaciónes.q ' 
,' ‘ fiSiu J4,, jarm^dá—dícé—binguno 
e, tos éxltps húj:)iera sido 1’
‘ Sin ella np húbjése.podido ̂ desemhar- 
: car úrí sólo ‘soldado eU Eraneia..
Janádá,_''Ajmtríália,. N ueva Zelanda; j
^fl;pa  del Sur débese a la armada. : 
Lc¿.q/é^Ítos dqlós, Estrados Unidos,j 
Üeg'm’oa-aExfaHciaéáh irtu ido la r.c ión?
■,de la Armada bíitánica primar l a ­
mine. .. ..'-'i..', 7 :: ,c
te
idn& bfljo:lATm®': aproyisionamm^fps 
tecciónJá araUiada.M;7 <; .;,;■ . ;,: o n, ■
. . .Evocando' 'lós ■ diaf^somi^ídas; de la; 
, ;gp.erra, vemos qqe desqóí Ja .feĉ -a -d-©;. ̂ j  
rleplaráción, la,armada se mueat’i:-aliyi0i-j
' JLl estallar lá gnerúa nuesirg,,4^ani 
í|pt#?é V.eía amenazada en el mar porj 
. palpas y submarino^, qsperandq el ,|ita-|
wviVi /5f» lo ír>»<r»->TdciLl¿ áóiriéQdv*cî  úTrtririmifi '
;^enieñte defendidas y .
7  Hápidátoénté Se prejíatu^jb ñé.cé^ario! 
iítira improvisar ún'áúméySilcí%:,.fréítíe; 
al enemigo, establecer jrqevas Jiaáé l̂ia-  ̂
’ vales, éqúipaf 'nlievas' éscuá3.ÍT|las, 
ínaiítenér despejadas lás rútas' del tráfi­
co,' actúár' contra lp^úrCice‘ró.seá^
' qué trataban: dé dé#i-úír.el cóhierció'j; 
'protei^ó.r todo él 'sistema,'de íranipui’-̂  
' tes dm.ejército. ■ 7' 7  ̂ ' -X*- T . s
La guerlá en él'ihhá̂  ̂ puede i,défin'ir| 
" ícbinó unáTüchá'"j)ór las cbinuiiicacio-l
La rá^ón ppr’ la cimP eéperúli^iemaj 
V tüá un éxito' final dépencíe dej Ja' dés-l 
'k trucción o (le un seriprgolpé Ótie.débilij 
i 7‘ " te Ja finta británica y sólo lallerrota. de| 
7 ;; ’ fás prííjcipalGs'fuerzas r avale s eiiemi4 
* . : ' o'súémbot-^llámíeritO'éíi'SUS‘pimr‘ 
L17 tos puede gáfahtizar Ja íibertad do Üii 
71^ comúrncacíortesmárftimas. '7 ’ V 1Y
,yitinaam.®’:^^P^n .̂^-^^ié'^ánia'ló^ra  ̂
'Vfj ''''©rinftra.Ó f̂ih'p'prtóe'dib' de la campañí| 
, '"̂ sífibmarina; ; • 7 ; -c 71 I
■ 7 fc'j - Eué’el más ¿rave peligro atrayesadcl 
K .'"‘poulnglútérra y gráeías a larégdluoión| 
a la invéutiva y u- laándomabié -enéí^ía 
-jbHtSnioa fracasó Alemaniaiina véz.más 
cuando éstabá casi a=-punto de ' alcanizar 
, I }d1 éxito.» . l
 ̂ I Nétóá actitud de Inglaterrá'f̂ esiíéíítÓ; á Aífemanll 
I 7 7 , El ministiY.inglés deí trabajo']^
I ■ bertj 'en nn diépúrso.plonunciadd'
I  Leicestr el'idíá doejíel; có'príéiíterliáBlÓ. 
1 ,#  ̂  'ide la impof-tancia de asegüf ar un ápro4 
I ■ .-■• ‘̂ haíniérito adecuado do lás materia^ 
i "film as ae* ¿]i»á?''P*A 'a6gpuira^
I. • ?B ??w (o .a lok <ín «
que Áíeraaniauuecla cai>éer dé itiaxe
Sentimos mucho uo anotar los nombréS'd» 
¿mdá»lás p'ersonas' qüé asistieron, a'rendiír el 
últiifíí» tributé deáiaistád al ni>u.erto,,por3D ] 
iqiioMbrán de perdonarnos los in.yolnnta-; 
riamen,te.OmitidoSj; 0!.! ' 7  .- ■ ;; . i
; Dodaa .personas q ué asistieron .recofdalnos; 
•a. donóTosé González, don Jpaqbia'Ulaudibji 
-■do.nE?ánPi$eo; García Media villa, .don Luis; 
Candelas Az.narj .dren ,Felipe iíUhárely, -dOii!
. Ant.Onio .Sánphéz Fiménez, don José, Gordi- 
llo, don Nai’ciso ,Glátt'dio,.f doñ Joséi Fosera,: 
don Avelinq Oáiitar-eroj fion Josó úe .̂la En en-' 
te, dolí Mannel.Eefnández, don.J.úan Malme-! 
•hoj.don Franci$(?o Eádillá;, .don-Julio Múriel‘| 
don E.rancisc.o .j^qinerp, ,don Angel .García,| 
don Inofienólo Aly;?irO, ,don .Franqiscoi Baeiia,' 
don Joaquín Ramírez, don José Cainpos'xRá-í 
..pea, do.níAutbni/í ;Bellránv-don . Ai)tpnio/Per-j 
óíández, dpn lAntqniQ-Bresoaij don'.Franclsooj 
García Ram i-reze 'don Antanio íGarcia j :Ji m.ó'-- 
tjez». rt-; i
V DonjíDtfig.d.;G:UUó.rre¿,7{Jon JuaniCarrepas,; 
don Erancisco Ruiz, dou; Antonio dvJ , R ímo,! 
don Antoíáo del ViJiair, don Francisoovdhiiz,! 
don Luritpie-ídel Rlhp Sardi,; déu 'Mánunlj 
Díaz SanguSuetti, don Rafael Rambide-sSiliva;; 
losaluimnos : q-úe .enrsaban; sna! .estudios; en' 
la.Aóadeiniá propáratoiúa qubf'poseia ci ex-, 
tinto, don • .losó. TorvesvMesa,. don-Enriquo! 
Bresca,: iil0i»M¿gual .Gnvcía,’ doti-.Dic^o Tjtí-' 
güeros, ,dbníí-AnfeQúio.:Rebles,  ̂dón vluan La-: 
fuftiite,; :do:n AVmanda.Bellidp,.don = Antón toj 
TorresAlOvSa, d oni Ee d esfiéa n ch ez,. d dn M i -¡ 
^ l a l  35resca, dtíLn.iÁhg&l7Bilva. y, tlou Jdsó 
Fórez. . :,r .,. 'íJ. _ , . rjs: :V:  :i ‘
.-•O .Integra;baP:'la pre.sidébclaidel da'ífiD. el ex-: 
idipotadé a Gof tí'S'porMálága- don-.-;.Focl rov.GÓ-i 
.■mez.Ghaix^ don Eraaciaco Gandelaq Aznar,! 
don Fraqoíáco Fiana Gárdénas,y;.'los,deudos| 
albl finado don Antonio: Daza Aeosta y su lujo! 
.don Aú.mfiiOíy,.dpn MáímelMwfih ...-i:, i i
Reiteramos a la familia doliente .nüestW 
más gen.tido pélame por pérdida itatiísensiblej 
„V:Sepa?bque ©ít; RosULAU tódes lloráníoá
. ju s to  castigóV '’ '*7 ' . !
iiíná'CíMtido Aleuiauia'«íap.6rabflí','la 
«.ijjijfc, contaba epD grápides
biera sido. .ojyÁdada.; 
c,' Nosotros; nóé conduciremos C()n 
Ymania.más jastament© quejejla , se :hu|
era: oonduoídp .oou nopo.trea , i
0é Ronia
■'UiiíU;,
Frente a la gráveda.l áeJ» 
müiter orefi3a.;,ppr, ls,..PT^W  
de AllSania y por el avance fie nuí
que el Sindicato entrega a la primera autori­
dad es(|f||d lé^iruptu- j'
ra defelácionesdelo^ébreros con íaEmpr©-1 
8¿, %Jí; Gohern adoáf telégra fiá ál' lili lúltró d e ' 
Eomeútojámotíéiúl yésté ehl'píéZá'sé^uidá-i 
mente Tas iiegociacionés pará-éolVéíitáf"'41 • 
"confiieto.-- 'X;- c - . v - l ' .  |
Si tránsciirridos'ocbo elfáé' él ministró fio |
. hubiese' dado;con lá fórmula- CGnoiliadOráí-él 1 
Sindicatoipi’éseniará ál Gobernador el oficio* 
de declaración de himlga,-y ochmdfás déé-' 
pués dé esto, si; ,nn surge iadeseada fórmula,! 
irá el personal a la huelgav»’- t í
'•.4Ó»-
t í H r í * ü i ^  y
....... " * 'W 7 7 : | I R  A N  A : P A  ",
Abonos y prMneíás ntateriás
do riqnéiaSBi«rtoBfato áe cal | 8|20 para la  prjs.ripja s le m ^ .C ó t i  5^̂ ^̂
., ..-ws..■ — OiÍÉia?,:t©l©s> r:rArrr©FÓ..fí 3Í>eÍE>6sito e i i  M a íS ls í í .
T Para iVíformeé'y precítfói d i r ig i r s e D i fé c t ló q
,A  h h  Ó f i ;D I  .G A , g r a n  A D A
El abogado don.Páséuáí Sant^rfiz
dhsdó Octubí-é actual ■ las léc6ÍédegF^Í7 
lá EaOttlta dé Fereplio em'Aü - d M é p ^ g ’ 
•Corréo Ylé)o\íhóniéro 2.'• r-»; ■; ■;i( ‘
•' Tambiéfi'las dará7'én é f ’dbffáEifiiiplil
áláfiiúcí,‘á -'pétiofófi-dé^sté;■ ■ 7  ^'l’ ' ’
- '-''fl :";v7vk7 -k:, ,.f:ot7ÍíÍj^
i ;-En el negociado coífiesfioudi;enté-:' '̂ 
Gobierno civil se réeibieqonáyer 
-daaccidentes;:del: trabajoísüfridaf .
Xolirerés siguientes: , í  \ ■; :* ;: c*'li ■.)í,ií 
■ Emilio Garda[Buenái^^raficiacÉaifei^á* 
Cano, Mamajel! Fernández- ÍEoive.s;> Eaeé3áilt|l|̂ ;;,
!É
La sección de Málaga de los obreros félpO-, 
vmHoé'ha ácordadé céilbúrrifiI'lá mártÍÍésta4 
' eión proyeéfcáda par^héy,-co'n'-fin 'bandéri yí 
dos'¿oroimg- de' ffobes natiTralé.s,qúó'‘serán' qé-! 
ipositud^- en las tú'mMs; dé las' víctin á̂'S del 
h únd i-ni i en tO-d e 1 a íábr ici? de'^áh Cai ĵéf.'''' .••!
D.ichas coi'oh'áé- h'áíi sillo -cést&ádas' p<̂ 7éús-: 
en poión j-eídíéTíiáébrOTóy y  méidiánte' (̂ .ót'ásí 
dé'dfiOOééútiih’̂ Síu.,• .-. •’A-c-n.G: . - v •
i ! ;  ; 7  Para mañana
' Sáiicáiea ;Buíed«L,’Andréfe:- Eernáfidea 
I Aloríáo Sánchez Rio^jRafael . Agtfilaí Vé^
1 vMa.nii©is'4fitaiénezíi 'Gómekv • l l̂annidilS Îfi1 - Biána/ José López: Gdevaâ ; Fra néisdoi
Gjnzález,-Sahvádor GasqáetM'-MeJva, 
l.-:co' M-áteo LGordíiíloi,: Aotonio!Ród
iÁ inaoé» a t íb r  m ayor y m^rior • áe tórretaría
. Bátería ,de qoema, Jiérramíentasiíac-eros, c&pas (ié d n f r y : e ^ ^ ;  liojü- 
iqfa, tprnil!.ería, davázón,,cementos,]éty. etm . . 7 ,. ’ .. . 1 :;
MáfrlfUézCorfcé's.k
■̂‘ •Éní ©IVápof cbftéq'Jíégáífifi ■á̂ é̂rde'̂ ^̂ K̂ ;-,’: 
líá '̂lo'S' Viájerófi sigmdntésí =' ‘ ’ ’ '. - ' ■ ;7 c
I R df Efiricfúé-Gil í^ i^ á h a ;* 'd o n 'B á l^ ^  i;
I ■ i rFéjfe2;-VloA*R«̂ T̂ .b5ftiií;-Úd'fi j
* 7 , ; I 4dn íli îíel ^firéíL  ̂don Mái^ño Saldá^ 
líULi..-■T'Xf.z:: lía'. rían .RftfiiíJ AffuiSér '̂ .i
iñ a ^ o F  y  m0íK3ix^
■G 'Máñána' UjééSJklás rinéve dé la ii(^hé,,ce*; 
'lébra¿:án IbAfiirroviaiiOs Sésíóú'fiRiinhi^^éti; 
el; loca 1 qú e ' 1 á J uWti t‘ ó'd ''Re p i í bl Icfi iiSí’ TKá'd i - * 
nal posee -err'-énlle Júaír J.’
a L S f í R J , F C t ó ) S l 3 : . 7  ^
-f.j:, R e áqulTáliyttv dú-.Tvs tí<frdMaü9s- d̂8fiáá*s| 
-;:PPri^:3í^mio. .deialbnftiksr- déf̂ -'W IS^blédSd; 
rj^eíláiííi^ma: A  Itoa-Jíonm»» y ' éUé%'T}^tí-; 
,1! a»i»Jspoprrordéllaa vfirtiáíus d » íé cítCásftI'élél 
doTá jhUíábaúe San Gallee;; > •. ■ • ' í' -i'-n'; | 
. Don F. de lAf S pbesebáíj dpn-J0sé-M0yá,:^d 
dqn José Soto í̂O'oG; d.o(nlRafáeTLóp'eZ,27Uí5n’
FrancIfeO. Giea^'í^ydoíitNlcOlás Reyey; Sidfiii
,-Man ucl: .Gá}deipón-,.’Ar^O; don . R-af&6fl>^M-cía„
al amigo inolvidable, que joven aún-fios lcj 
; arr6báta,la:ml̂ t̂ó̂ :7 ̂
Marín, 0‘50; dOüi.díOsé'García Lbféírte,;ÍÍi;̂ do,diÍ 
AntoiÚQ>iSEfl:A4 íí't a,;'-, 1; 'do'ni. Mané él '^feerán ,i
c'iscó Raro, 1T-5G; dqn Aní^^io JDomíngqipz,!
q 5D; don Adolfo 0^0; don José Acié*í 
! ;̂-'O!fi01R$oiÍ3AílMyio Molina, 0‘50; doq. Josój
; j Fn., lái Ja ¡}¡ba •geiucfal celebi:4dft.¿por-; e§tá 
Sociedad con fecha 34éJ actual, se acordó,dii 
r i g k , m  qpjq%)Joj ja  sig.uieqfgqpro't 
pOBÍcÍÓ0,7 ■ ‘ .7 '
„. -fLarJirapieaja dej^as vjae p,úbfiQa9<,;es. ,ñp4 
elemenfálmejidá,do poligía'que.tqdq.pajLí.ni* 
cipio debe procurar atender con esmero jf 
Ijqjjioliq más eu.ost;pj§^^o,^nent0 ĵque,.ta jf
tan diferentes iijfécciépés se esfán; ,desarro-4 
liando.en toda la qaejón. , : "
.Muqbáé.uei^dad/,. e  ̂ caráj^l^risjlícn. dé
nj-iê firaspMleSióqmq SpiltR
*- ~ qaiáp ® ; Í Í 9 l  fi?-'OnJ ni ̂  í,9Aí,<?« e ,1 |
i' por |pe cop.^iUye^ un^^rava p l̂  ̂
í̂fer̂ ’fííiStel ve|4idaj|^|
i.:, r Itómedm:y'Xemqd^o, .urgjbi>7 
para alejar-y retárarúe iíía eaH®a>lss inmun-j 
y4 írt1lr4ér 1-1 /S í»Ayf f>á /\1 «¿kií:»-, Jdicíásde|fó'dá8 oláfeéy||fie'árrbj4fî l̂̂ ^
' t6S.y. veqinés '̂ fieré m n' re|ipe4íó,̂ 1fi:áÁ éfiüa:| 
que ohnial; barrido .que haqép áhora íqg, 4e* 
péndléntéá deeste feervic-ioí 7  / |
' ' Intifiiáméfite félMéiÓhábo' éófi éste. áí^ntei 
.,hemes-,4§; Ul̂ m.ar la qteppióqdej muní îpio  ̂
:BObre iDsmbúsoSé; ;iefrAcciones,q.â ^̂ ^̂  
dario'éomete veftietido y sacudiendo: ̂ fém^ 
:.;'^as.4 y éUéélMáa :como la;; éyáciua'*
:. oión; de.-oyiúas, •> defecapi^u ,.etc, óto., Lá3 óf dê  
' -ííansás muriÍGÍpales, lo|tbah.deséO .sirven de 
'coércitiyo' a éstas faltas do dnlturá, pero í ej 
mufiÍ94^ó tÍ6nq'é|e|riéfi^ de^^inidfón'y 'dar 
, .:be. pouerloá ;.en, íu^íedjála^^rdcj,
multando a todo vecind •■cftíe-.fiilte, aíjafe 
brdenanzaS'iéúhleipal^r^iiándO'Se descono­
cen los deberes de cíud'ádánía yJbsje^étoé
Morales; GÚOj dOn Antoirio 
Adrián. Oedeñ;o -̂0!50« don José’ Gonzáíe^' 5*^-
Farnuólio; G!SG, don Má'nuél ‘Gámé¿,^b'ÓÓ;;4on|
cJ qsó Montillá,;05G; don Franciééo TorÓ,'J 
don EranoÍ8O0'Morefid,i#507'lion' CáríéA’
m
rro, Ĝ M>; dofi. Atítéfiio! GáMá, 0‘50f 
1 Jnsé .GarcíaRomáísy®-5© ̂ ' m.'• i | 
ifotalpeBetaSy^‘20;-- ' ' ' 1
; Tá^n poéb áyér'se retíifiércfe lóádiéi ;y
j ida ot! tii¿ló^q4ié‘.précíéáif Váfe ábyfil l4 ‘Sesi%i 
Esto prolonga déftítí^afiSlI^T'Háfi^firaé 
7/dehfe©í«nd3iiipéíiéaé^éeméstr#y- yá pioafil 
:do on historia esa f a l f á u a f e í í n : í f
;-;u Lá oáüSfiííde‘ ndlfebérlé'' ayér‘ iBcé'ú qui 
.iobedécB-al tétráso dél trefi-éú^el; 'qfié Véiílkil 
; várieé diputados:
'inEn la liistá de loifqéé ''áSi^iérófi afi'arécía
A Í iíia c é p L  e le  F e r r e t e i r x a  a l  opor:
fs^ÉfétSR ^ne* daffiía ;
Bérra-iiientás} cSapíiá áé híerpo y vZihé>: befraje&ipara edifl
-dém'José ir.^rágón, dO.  - af ik g aér ' 
dOA Áléjáficlfo ‘ArEá.
vi:r -uA A .".lun i>
7:t: ',í. ee
Afiladuras-dé todas clases. Depós M: jFónsfruccidnes méíáiicás. Puentes fijos y gíffitórióSi; ffii r s-í é to s d
íimS'rafa-atéifésf^Méfiéfínby ifibViiifilalfef.rooarHleSí Ccmtratistas y ------- , . .. .
■  ̂ jpíekás hasta 5i090 ^Uogramog4© Rfiso* Lique duáfe.nfé'ífl plazpí4e pofiráq:^  te S'para de bronces y da hierro, en
párá^e'hdfe-2.i dol aététódia iacohlttdfiic-ele,-' 
ílírár la ■AsOéiación 'de LopaavÍienté|íid6 ‘GO'̂  
m:#ciofilJ4hiyorSái:io;:dé’íiíü íuiiBaci^ 
im> bánqíúétéVpárá'el.qoé 'hal sido-iMVifeidoél
áóbéíhádor civil, soñpíSm>:&:BuÍ0ás:7;01,72
’ • El- pffebio 4el- cubierto S8.ha;íj-dtkf;eii biíico 
p̂ésetfié;̂ -' ' ;  7 7 '-'-̂ ’ ■
*.'!-Sé óelébrí^á» ■éíUSá^quéte tei él • ĥ t̂jqéSQ 
^áÚd^de hi: Asbdiáéiító'y salinos de la misma.
■ri; >̂ií ;7 .ohíJíT 'h O-T ovj ;:.;rr 
ElAyitni^ijjoiépto dé M4U ĵ.;há;|3 JapnestO
prsaeátar propbsitáónés. Pftrás f  ptqi;¡fj:̂ l, (gqn* 
curso,de cristaKiaeió^
[■:ii30 ,delas;nu0Ta©.SáSáá'Goné4éj0r¿Ulo8, lqá îfi*|
'tádUféaMi í̂ ió  deBeL0ni en.iiá} ̂ *^retai-^; ,4el| 
iqisméí.^:. :uy ••-(iy'n íu ¿ jíuív
Eí'alcllúé,piéyiáé:ítc de Íuíuntá;L>qÜ* áej
' Cfiirtvdcálária
iJopi dJ^píi^cidB fiéJiSefior Fresidpnteú^
La Alc4dfetiba ímpn^íW_ tum -maltóí tie 5Cj 
-ee.?etárpb39eí t̂íaíti,stá .fieLservicio ©Folkí^ 
;Uí?bána ;̂( r̂Jaitas.com îdlás*^^^^ :̂ el<mii«mc  ̂ |
. Hd nuiq,: ;q (;'í; r-..
. ‘yecínps^?del^ de Ja palle* dej
'■ ftíwa*¿e foros ̂ él^ '-^nun 
Tá gúa^áiá ínumcipaL¿el d  ̂ 4>)é-( 
misma existían 'cuálfó éñféfráos sin asisten.» 
cia facultativa.





‘̂ '’̂ h.Jüntá^Lirieétíyahéle^^^ R4eJ
'íor
l,Os cuipaoies qq ia,catasu-oie qcurrqa 
'^ 1111̂ 0 29 cié Septiémbrá yúpedh ^ue síq' cqn- 
’̂̂ teiin̂ íáéJofi%! tó^lóiél pfgól’filjá  'Léyi^e áp̂
¿ fó'áhififrkctbrés'qué lésiopán léá'ĥ eSî -i 
‘bJófifíúé’éí'la'B̂ éstkbleéóĥ pafá̂  ̂ pJaSé trOa-
dradé^S'étvOcíii,: Gómez; Olalla,"‘'Féréz dé h 
Cruz, Rivéfá-'Yulefitíh ,• LMtfáíiífei yómini 
‘é«ózf,Fér'éz dé'Giizmán'j Roéádo SSfiéhéá Pasl 
' W f  CáMreúa Loiiibardúy'HüHádÓ' 'játiért 
léV&htó actá'nég^távreééíyiéfidoséói) 
daifpara'-íOáiíana'LünéB. V': ' íoí> u,« -|
, --.k .í.k-V-HnkDU: ; -*-■ ■
, LQ3,j3efipre£|, quê . anteri|or;mfintó perelacjot 
nan pasaron al despaj|e delGqjjcgnador c.̂ 'í| 
.̂cpq̂ ,oJ|ietp de,^h:^^k darle Jabiea-.yehií 
j d,a,por ©u regreso a.Mál^^ -n *
' mi|iiw»wli*'i I i  TU “ I I-«"lia
uuuioi udpJáó^áfés. ■ _  ̂ , i
AH ff]L̂ mÓ7 ácbr'dó̂ ¡â  ̂ ’'nfiá'"éifáda’dé bo* 
e'sérán ven îdclé'^pr Ipé fiépéndléíiteí 
f jí' bd e^a'Sécrejatlá ál' ‘y .éüyo imj>éftí 
’ %'tól*'éét^éfitfégádá Wld,s íhmiiiás dé las vlc ■
'y por último, hacer un llamamientt^a'todá
t-lxtrepenueTnfifTnexfiantll pafaq^
Domingo G,̂ á“ s^T0dléla4rrañana, a la Alaj 
iftfedaíiBr^nyplilj^a'fia cfSe s
proyectil etíiipfi'^ é̂kaííclé'ltt ceSjá&tfílíbí'  ̂a lá
4:;p vÉfcíBPií$acíS ueA PUorjrre acRTie'ae la 1 _ . Aafíáíáfíít
fGrQmiaJ|d»^4’Ído3, se cita-a todos loé éocioá I. ,í-í?^  Tf titjíJ’̂ nce
:.uparúqié^l^urrafi acúuestro local SGcial,hoy l  7
DomingOj alas .3 dp la tarde, para celebrar i.kiii .'.a i-' k-ífí
....................  ̂ . . ■ -  «BoJetíií-O^iáD
i’tifeia finéclióté'-dél álisáldé 'é5ÚÍítw^t¡^á; 
^é^ÍÍMá^;^sacandfi!a ó<toéúífe(Ftí|á^Bk^
i^ irr  ■■ '̂iTL3 I bJikazó' dé do©méses,
•1918:
Jüfitá géneiftl é|cLí*áófd,in y tratar de lo  ̂
asuntos sigfiiéfiték‘ ‘i} '■-• i" -'■' -- '"' •' ‘
i
5\OéÉubre
JmmídEéipfíünüéífifi para íáá pi'áctibás'dé Lálíé^téG^f’^l^ 
’ ■ "íáHbiénéé iáfiér^n
;,!lí I^r'ag.wa'^iEiai'él ó  s
;vt. .';tóbie;-.Aiítt?*aBifcaJs: ^
íM g
s p R V í p r p  A  :p p S í . t c i i : iO '
V.n';
:A L F R E a a íR O D R ÍQ y E ¿;
>¡ ^eíéfófiújiúm h
Bepdsitó: t e  A ráda íí) f  12? |
7 " Jábbritóí)j7íV.!.'í'-íiO:;r " ■ ' ' K . . . ■ ■ :.-
':íaPj^Íj(áí¡iC;
íi i iáeÍ‘*Oa§l3éhé e?ti cPhótimíént 
to deloé éetIPriéá proftietptibsie inqniliriesidd 
casas, en miv,oa,m808.-se encuentre» ú^alnl, ^ a yCpiy pí pp,s p r̂̂ ala  
'' das ,tuberías, |>rppiedqd; iájí̂ hij, Compañíaj
sptpréhdét '̂p^f la;7iéit'a dé'jpért 
S'ü' la Empresa-quév cofi'él prei
fié «é
soáás-egeuas'a u é t + 
> , textó.-..de; dedir que son operarios de lá mis- 
. nía, sg'.preáejtitaiv a .desmqptar y, retir^dubos 
y máter|ai 4e ip̂ faíatlones dé gas. Lps;qüé. , , .. -., .,,rr____r-r>- rTvr̂ -*!̂ -
' asi lóhagaHjéé 1'és débérS'éVigír drtVés^á'coi' 
nrfésD&ndiéíit̂ OrtiitTiíyfí!**̂ ^̂  dfPta Crtrt»tt»áíáféspo diéntseo miféffeáéióh eĉ t  Üdhipáñí  
■parar,(podetVi'i4«fitÍfwflf sji pjáesonaUdad comé
f  »̂^̂ i:.||̂ .mi HiiHiimMCV fiiw .w i W M iaiw tia id
éofiipórso- ópdsfieión ,
■ i)í ’JD l',P t ' f Í  .ÍP A-ik-í'm h’kUc!
Por la Alcaldía constitucional de.JNm^ 
: se hace ̂ gaber qú^, ppr p.ov̂ r,4Qi ■
; fp. ieiítp-deJ^O; ijpi paSa jor 
iplazp dp admiqión^^^i^q^taacif^
I; ql; ;ingresq,eq ,e)
LpaleSí.;; ;n' ;̂r':7ti;;V' :áÚ ñ C:'ü-'í!)?ej>
‘ ' 7 j f 5 * —  ̂^ f ’■ ̂  ■ í i * *' í s  ̂1 í * "I '-'"ii
,’ j Se -M’iófia
la;'í^iptO,ria,ú.umefb.jO.'_, £¿¿7
í ' ’buráél'estdmliigo é ’iqféí^iifosll^;^
'̂ Estomacalfié‘MiíZAeUá^0é̂
Póbíoú a: co n fis éél ént'éá: fét*fen<̂ fi;;
fiiOiíés bolnércííaTé# déáj^fia ifibtéTÍi 
' ‘filid lá répfesenl/á^lóé^dé éáá#
ga p á i m f i f é n  odMsi , ^
TBcfttésf^a^áe' y-étroá p\íá0íié®ití?.fiá.l
'Â Eh-éStlÉ AdjÁl'iiiétráéión iriftfttóá
< ■/'i ̂ t'jy ■' j ÍÍ0 fíl
Béjafi^ditóádmioiBtiiát • AqsM  
bfeteéláfi,lqua:los enfermos yíiM: ;̂**^
I rvmiísiámp'ré «G£mfr.ep,ugnanémfyi 
o,,-7‘rv>'" '̂'‘ ;;h -•níuyifi, 
•*;'g8:pbí^nne;no fio di^eréé.hRpénr 
7el .YIMRBE GIt?,ARD;hwf e 
tndíisi‘ l,q.PílniPna.a faiTnncias; ae^áá 
: líidftr,, tnÚR; .facifitift í ; §1J!9ÍÍ
dos lDie?̂ R,pT?nne(_>;nJl\4si dél cijeo' 
jíipad.o, estiráiila ol/apeitito* ítptwi
i.¿m,;:a;,iíi',-j{; .j
, ] em-1̂  .anemiajop^da .fuilsíé̂ ijlópî ^̂  
üinaflsmosi Exhaséj-líií íínwía> V 
c^aíiq hi lilííjírf
e*f






íi^ipliritea-'sb'sáTya^^ ’  ̂ ' '"i
‘'|‘ '̂ué' en alta mar’ p'íe'séncl&róír í̂Vtí' 
bñ sitbmarirí'o'y- treiutá liar-'
íeróanteaí, . . • / "
0 M t m M ííé 8: ŷ '̂- -  . '
9rf fia 1̂  matrícnjja
rSw en'‘^̂ rinJéfto?'dií©̂ rená̂  ̂
Jpl t̂ag?ftQ^e,4^manl;?^ado. _
la • jcapíial̂ ĥah ocii lydcip siélíé
'"í®né¿V ’ ’ ‘ '^V, ' ' ’
0B consi^erftblo. j ¡,/.,,,, i ,
jdidq al obisp.0? íjpe cem un'edifii- 
inhalar ej
Pj^epitÍ^p?^do0í ........... f
feitPpíttfhmelgíliíqiU  ̂.8O0ti-$tien lo;s fe- 
j^ílí|i^9.ík
¿̂pttvneroé’delft cuetiqa de J^angr^o, en 
'ji'daid 4o9Ú'tl|‘59) Í9í’roviar¡io.9, ajbandana- 
¡irWá.ó¿(í»ií>a;¿aia'.i''• ■ :• ■ ■•.•;',.••
Dimisiones -  ¡
de iC/hiplopa, qum- 
Jt^MsridíMííftd&'Clq los.Andfi^jiiia
■0argffiú Mtn<y.\: ••: • • -  .
dq Sh(b:lÂ (par recibiis! 
¡ĵ íi¿«TOWtíí U,,. i
fUnu ,b.' 0^ba ' ;'
,-~La guardia (Jiv.il confirma 
!¿¿í poba: estuyp'>recieiit0niente en ' 
cuando, iba, a s^r detenido, ’ 
¿IWjp&radeEo. .v- ,./. '
Mal tiemíjoí
0^rtft,-¥iian.tp h iz p j^ g iw  | 
soguera» cayos, iripuíantfiS^Tca* ■ 
satiindóliúfa d¿̂  xliá'aiî lLbrte
L '̂e el ,ofnp|eo do cnerdas,- un i soldador (̂ e artillaría.,
Siniestro ¡
'laplay^ . de .Sagunto se ha | 
l̂ lgOPj itaÍiatji(};«Dpqu¿ 4b rĈî éno- i 
‘ lOTjp̂ .deadg pñ Î óbrer̂ o úlljípio y ■
, ! ’■. X " — í : s  " ■')s dp, pajvatpento ebijiabian 
. pesetas! ■'., :, ' 'y  ;
b tod é l vapor valía dos milío-:
íaS,';'... .; ,ir
Wif m i  • -li i
í/&Íbaíd'íií'' conÜblia, nefando !'fa i 
Irdomrcilio.s'de ’hl¿’urios ĉ ó'tlbé; 
;blo3 del dosciibierto del Ay,jUn-1 
oSiit‘in¿ehtb provlhoial.
ha 'pbííido áí jue’zí'Jéis 
ófitdblbííéíá l'álisi'^rodédóf'a‘ tos
imia en. elf^lnfantá Isabel,^ 1
Sí.—A'tíii^htá'^éti la poblitción ’él ¡ 
‘a.'ÉiPíftdbs. aé lâ  ̂epidémiá gríppal. j 
ál;' trásatlántic'ó «Iníaíita ¡ 
lo onifei'fiíbár ÍOO ¿¿sajéfb^l dej 
Mitî oron hueve. , . í
*^éiiibarcadbs lá itiayoi'ía dd losi 
jüiidbfélrdoselés á tlii lazat̂ éto én 
tiüiiielrosos 'ifiódi-¡ 
alcalde. , ' , ' ’ ;•'
Íilítáí^lá'kdoróoháfón'fel' laza-í 
Ur la oomuniáácidn:' de lóá en- 
M bb .;: ':_ :
' el' táiiárét'ó' donativósi 
iyjnes, ropas, etc., etc. ,  ̂ ;
Ik̂ ps gastos qae boásidfie la 
‘só liarí drfi'’e'cícló ál- 
jídadps pudicjntes, ’porb se'áa- 
l^^ lllos ' ei^á disjpii esta a ,*■ sa-'
 ̂  ̂ d|éfViíóJ;'&
fol»i’dotaBháííihóh aíádv.ertii’se, a’ 
ta. \ 
dttbdaî SQ ¿n; 
se pí'ótribvie-i
|l^hté del buqOá pidí(5 abícílib 
fuerzas., de l«l
il-'iíii' „■) u-'f ;;;.'■ - 4 , i :-y
'cetisurati qué no Jes psr  ̂
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dfiiiespérádo db lá orrTeráíá, le fueron ocultar 
d̂ S ar-Préáídélítb. •■' t ■.•í- '• -
El rey
ifeegún los informes oficiales relativos al, 
Hado del  ̂jpy, aíirmase que so encuentra 
3(y muV mĥ oradd> ' hásta 0̂1’ e^treihod 
péerseque mañana poclr^'abandonar el Je-
' íeiLP^rt® cíicial de la «Gaceta» dice que 
oonAÍfon so pás(̂  ̂la noelíb’'‘'dbácán Sáil dOĵ utr- 
tándoselegían naejoría.
Lia'!̂ ;ierúpci(!)il cÉsíhihuye^'legtí^E^^ :ái‘ 
gu ie^o su ch3̂ o nbífináí.
Duráñto la tápana y «oche la temperatu­
ra fué„dá treinta y sjeto girados. .
^Oato
Sábese que el señór Dato se halla muy 
mejorado.
Hoy abandonó la éama y pudo despachar 
los asuntos del ministerio que tenían carác­
ter urgente.
De huelga
Según comunica elgobernador de Oviedo, 
los alcaldes de Sama •y Laviana le anuncian 
la probabilidad de que los obreros de aque­
llas zonas mineras se declaren en huelga 
por áolidaridad, ,
Los huelguistas de Langreo apedrearon tm 
tren, sin qué afortunadamente■ sé registra­
ran desgracias perébnales.
Inftjrmes partioúlares aseguran que ade- 
máS’de los huelguistas del "ferrocarril mine­
ro, secundaron el irijoyiúiientq.los trabajado­
res di$ l'a« explótacibú^  ̂ que ;fshrtfaii dé car- 
bón^(ÉcliAlítteá.
En vísta dé la situación cretiáa, feíiníose 
hoy la Eodoracióh patronal, acordando sus-
Oomingo 6 de Octubre de iiOlB
nes de ,4̂ sturia,8̂
Esta kñedida'motiŷ í̂a pasaSíación demás 
do o o h d n i ^ l i b t n b í í ' c s r ' f ■ ■, j 
A cat̂ sá'del estado de-hUéigáj .q̂ íetíviaron 
desde Madridl  ŷ otSbs" pufitos fuwzá|;: 3̂  ̂
guardií civil.' ■ .; ’■
Restí'o'cto a lá'" ’^ífehaéióm'^eS^táriáí^á
HOTA DE ALBA -
■ — --y ' v i -  .'X ■
El señor Alba ha facilitado d  los p^rjbdi^ 
tas 1a siguiente nota, en qup contesta al ar- 
V tículÍDí qué' él sejloi'-. patttbó"publica en «Lá 
ye,u de patalunya». -  " .
Dice así el ín'inistro dé .TnstrucCloú;'
[ <̂Me Ife oiiterndo Jel éfpclbo, producidop,0í  
el affícuio do «Lá Ven », pero'no puedo’'
_ tqgtarjo en la forma debida,;primercii .
por que no es tolerable e,ste género ‘ele pófl- ‘ 
micas- hallándese .pendientes dé solución 
gi^aves cuestiones pplíti(És, y seguñdój por-. 
qué teudria.que echar eíi ojvido inoliiío las 
. reglas de lábor^sfa;- ;
Además, creo 4u® la déétém-plánza déil ata­
que, mósL’ará a las géntes la'pa,rcial¡dad de l. 
mismo, ya que la opinión habrá quedado Sor­
prendida ante la yibiepoia con-î que en diohb 
artículo se examinan unas cuestiones que de­
ben tratarse con la mayor mesura y ^ ’ofle- 
áfÓn?i" X *;
IrPuando tanto se vosea, es que en esa' a,oti- , 
tüd hay a lgosas qup^l apacible toíáa del 
aumento de sueldo al magisterio, asunto qué ’
' no es, niiñUchó menos, como la cuestión de ! 
las delegaciones. ni el rescate de los ferro­
carriles. * ' . í
Por mi, puedo afirmar qué así;, qué el mo* ; 
mentó llegue, la opinión pública reoofiocerá 
' que yo cumplí con ihi deber»: i;: >
' No he ovi^adé con mi actitud eí estfágo de 
una (Jíisis, pérdmaytí|dáíi‘e hnbié>áh^ a | 
l^s.in^eées esenciales del páís, si ]^r no | 
amontar a^TaelláResponsabilidad aoept£|se ré- ‘
■ ábli^iopéS cuyo e'fqcto pernihioso 8eríé.:luégo'
x^emediable», .>
iíesulta incierto que yo no transigiera en 
la cuestión del magisterio, y menos que mi ’
.política.
/ Transigí, ooan'do no se {hcj,uydl.a maéS- | 
tros en la Léy dé fUn párala cual'
tan jan ij4 ,,^énos derecho que qtroé. émplea- ¡ 
dos,delEs%'Ío á,.quienes se ha duplicado el ; 
 ̂éueldadpj éntfádá,, q'nplo era por cima de 
ÍX500 pesetas, sbéldo '^  pido yo
a1íc)̂ a.para los pia^Sfyos, ■, X' 
',5 ránsigí,i?ébájaiyo la prímef̂ ^̂  de
litaron  ̂ ^"Gpboipaíióm ío|;^le|Rá^á^ /  no rebajó,'rUás Aporque
güientésv-.,,; .X*-liéiLmé^b^ era matetiálmente
De ^inítóSMÍé ctimpl-ir e#pr^ adájitaclón
chas i^vaS■ibú ;̂ én Cátíê á̂ ’de BÍiéj ,̂ v - . ,  ^
gistrarbi'é'lyaSItántes • oaso4 > ̂ efí'A‘í6 Ínchér,Xél. 
número de atacados é9  íiaiípoítapte: ^V" í;
Se han énviacló (Jesinféctaúte^fyfgnedt^^-
' '  ■ ’ ,<J|fu íi d’id.d
decreciendo én aquellos pueblos Sondo había 
atacados. »n’j-'X', ■'i.--/ : , ■  '
De I^o^á»í®%’?íé' áiéíhi u uy^nd '̂ 
m iaen^  mg'̂ or.lá dilos puéWps., ,
Se r^is^jj¿^¿nd^áá ,
bastro ^ Alinunia, aunque con cafáccer leve.
cm en la capital."1 1  fíi- - _ . . w - r r - '- 'í v '««;'•}dolenc:^,  
AyeálD^uirtéron tros fallecimientos dé 
nenmo^á gíf|?giíl.r; /:■; y;"
En l^guáni^o¿ní'‘de;^ei‘í’oÍ ’dé 
domia ;áénsibÍoSoñt(íi, ifo fegistrándisé li(lír 
más q m ú n ^ ^ x ^ ó m ^ '  •
En B»gO|^^mgmte oj 
pueblos, SftAáláAdose > u,n foco-intenso ^n- 
Lerma^ídondefallecíéhb’ndékát^ékdéá'.b . b 
Do
ataca(3o8, tbñoféhOT'íá**SiM0fftáídáépiqBmia. I j  
í)esdfe; su^apaf í(fióÍnT^cue5̂  '. :
oiones,|or c| ^ j^ a e ió n :e n ¿r¿ io ^ | «^  
pu ruleta.
En Ms'demás provi^ciaSi'IÍM ^i®slé>" 
va orecffl^do la epidemia, excepto en aauó- 
llas d o l B w É M d p
V is íM
nes
ron hoy d^versaa.comisÍP¿é8|,a,fin,4q .visitar 
: k.y®ntpsa,, peRp. (̂ s|ej atendiendo adas cir- 
ounstánoias póUticas que. ati'ávesamós, sola­
mente recibió, por su írár^pter de ürgéhoia;
, ia  Qpmisión 4e.'parai4eŷ ^̂  ̂
éritfégÓ ías óOfiéiúSiOñtíS Vo^  ̂ en lá últi­
ma Asamblea, en las quq se ^xcita ^  Gobier­
no a résolvér loa díVéfsó^ ’ijahfilSQil, princi-, 
pálmente el de,.tráhŜ ORt!3S. .
Advierten qup etno atenderse las petjeio-i 
>s constituirá la ruina, (le ^ueÜ^,^re^¿,n. j 
Ventósa les prometííJ cQmpIiiceries, ,
La ■
El diario oficjal de hoy publica lo si- 
„• g u í e n t e ; f . , - ,• i 
Fija.ndo las plapt,illas d? losouerpoSiadmi- 
.mistratiyo^iy tóaniíios, del mjnist^erio.de . Fo*: 
menjto, y también dpi personal (le la Gomi- 
saría do Seguros. r.
•, ¡Aprobando el reglamento, para el fundo* 
namlento,.de las escuelas; de..enseñanza de 
. peritos a g r i p ó l a s , j  ;;
Dictando reglas para el oumpUniiento del 
contrato de pró^tápipí • '
. S; í̂Spoúdiendo las: oposiciónés de auxlUa-i 
•. res geómetras del cataefcro. ' •
La convocatoria se publicará.ocm die¿ días 
; de anticipación. • ■ X >*fu.;, -' ^
Beál, orden de Gobérnaaiúh '.dísgouiendci 
que se cumplan inmodiátaraénte laq dispO'* 
.aicloiiéS; para éstab)eéer laporatofiofi mu'úicil 
palos con elementos suUctientos dé análisiíf y 
desinfo'oción en ,*. y poblucioneé
¡importantes que parezcan dp. ellua., , |
T El mal reinante*^
Sp reoiden, nuevos i plpRpi0.y acerca'do lá 
epidemia. , . ,
De Ilibadavia. Pe extiende el máb contáin-i 
doso ayei’ nuey.e defunciones.
Do Toleílo. Casi, toda la provlpcu^ iot
, En ineualitos registróse una defunción.,
~ 'íam^tén^en otras looaíi(i;^e8 a,pm®ntan]as 
.invasiemópj..; .,4 r |
Ep la'̂ cátpi tal se, jiap . in stalad o , 4®® 
retos. V ; • . 'i
De Cuenca. La gjg'ppéí se presenta con ext 
traordinaria intensidad .en tocia la proyíni-
'óia.i .ií.: ■ , ... '■. ■' ' ’ ■ ' i
En di verso» pJadblbá óoun*íe«od: bástapte^ 
défuuéié.nes^
cnanto algún ministro'deje de.^ítéhíícer ál 
'■Gobierñé; -̂ ' V ,'/.
Tercero. Lá'ábsoluta
•''‘cía Prieto con Alba, y la (íé^lÚndéXAlhucc^ 
mas a abandonar tambi^fií'éfe’Gébierno én
tLúe'«¿Pphíá para poder m'éjolfer' los sueldos 
X 9ibíiaq lesttí^evÍ<Íééte ¿árqui^n;imp^ la ; 
respOh:^ibjlids,d?í¿A'mij iqû )i;ií-ie; lo que pu­
de pa^.^^t^l^.crisis, p a.guijencs quieren 






■U u ando tantos in ilion es se cíllice 
d®battf,'i!io;0S ó^qgljpable que para u| 
jbBtóNá#n.os ocho millougí
, grai^dafd'ípsta a
‘ Se - ■ ■
^Jn®>^óy©ét(3s,'y^^| y^cusando'
 ̂ los j^'éoi^lé|^^ allí
v.fe,̂ ábáñ s^re'jla m ¡ â |.c um p ̂ . ár tí cu 1 o ,'•
X̂a i^séí va^- én v im ^ | fí| ^  i n tegro;
deteiiidanmnte. '' '•. V^'■' ■ ® '"'X i
, a loS;
'maestros; vi ;Jn ha-
......r ■
n K l¿ÍJ .iííS 1i<ÍÍ.x£fr bálán' en mí;
Éspáñá los é||^^^ 4|)0 quo fi^rarán en! 
un libro que preparo "sobre los elementos de;
La noticia detallada dél plante^iento de¡ 
diéppn pm-BrftWíf^Slos periób 
(iiéi^eQbre los cuale» no tango ningunaáni 
^uéñeia.,. .. ■ . . i
Nejs^la entoqoes, patéela; ,que .^ ía ,
Al ministerio 4© Al)ái5tepiimién,to,S!<.acU(li6- •]!, lá carta quq
n bnv ííívArfjaci AnmiMinTifia. n -fin /lo •w-iaifa'»» «rffitdeTCénséjodirigí’ál soñor Maura, no'í
cuanto algún ministro dímíiav"négán 
además, á prosear apoyo personal a-ulteriores 
cerabinaciones políticas;. ' !,V';X‘
Propósito de Cambó j
El señor .Cambó liá.manifsstadp que tiené 
él propósito' ds'/^^PMátf&'Céí^éplfé'SIjD 
x^ientra^qtie enpi^ekitr.e^6oli^ón a-da crisis.
^Regmó^tíel ;;
Creese q,i1e,eí Lunes o el Máátés estará en 
Madrid el rey, y,que entóhc'és'sé sabrá íl gi'̂  
,ro. qué toma-la crisis.  ̂ .
V , íidíuciQnos  ̂ V
Aunque por, lajfprma ep qup - se ha p.laur 
teado el conflicto, es difícil llegar a una sp-. 
iu ’ción de concordia, so dice qup¡,pl Gobierno 
continuaría en el poder si, cprao era posiblej 
se lo ordenaba, así la corona, en cuyo caso- 
sólo se registraría la salicia.del señor Alba. !
Respéeto a la persona que-habrá de susti­
tuirle, di cese que el propio Maura se encar­
garía de la cartera de Instrucción,
Otras vérsiones aseguran que dicha carte­
ra le será ofrecida ;á Melquiades Alvarez.
• Con éste motivo se recuerda la- entreví|»ta 
de este último con Cambó. ;; '
Sin embargo, se sabe que Melquíades sólo 
formaría parte de un Gobierno que' aceptara, ; 
íntegro, él programa dé la Asamblea .de ; 
parlamentarios, y claro. es que constituyendo | 
este Gobierno elementos que en su.majrPria ¡ 
son Conservadores,no,hay que pgnsaRren/éso, ‘ 
nilsiquiera reniotamente. X--' •
. La reserva dé Cambó ' ;
Los pefioá'istas í(igháf()h ihtéríÓ^ai^’kl I 
ñor Cambó, .él'cuáí éi '̂ííiost’ró. tWséf vad'ísíiáé. j 
’pl^oquesü Pplhióti ■éStábá¡.ÓÍáíáífíónte‘ éi¿- • 
puéste én 6Í aftíóéló qdépú1)li(ia’'«L á ’ ‘''̂  | 
A(pmás, justificó su" Ppó^iéfoií al' aúm'énto f 
deptieído a los maéS|tifés,' ‘ se-1
gúh el proyecto' diá'.Álba’, se les áp'MéfetáíSk j 
.el ócheiita por cien to, miéutráfi que &!lD.4’dk* 
más funmónafips sé les habiá''áft’méhtádp '''̂ é'h I 
un tréintá^pór |
Añadió que Alba éstáha 'dlspué^tó^ 'desíie 
hace días, a áprovéch'ár', páya^'dimitir, lá' ¿ÍH-' 
mei’a ’b|)or{;únidad qiVe sé íe.''pi*ésentárd, y  ' 
ppr eso Vfustigó sjóin'pro 'cuaiitos proyectos í 
llevaban los ministros catálanistás?
' - Termíéó mánifésta'ndó ,qué .^íba"' no píe-,’ 
séntS hmica uh. pláh có,ml5íét ,̂'SÍno éól(j''fos- 
preámbulos de los p'i'oyécibosX' , \
tifiéáhíioldtiii rótirada del'Gbbieii'nol 
¿És qué' la fáhiosa rpnpyac^ón  ̂có̂ kisté/̂ n̂.; 
spguiR cultivaqdolos yipjós.'tópícos, eií^íugaí 
“(áe abrir las phertáS a íá* opiJsición?
hemos abtíiKÍdoAél* {̂iíéticlé  ̂ 'xvr 
Así lo dije una y otra ve¿, desde que s4 
fói*ínó ésílíé'Gobiérti()í‘ '' -''-̂ ‘ - • •  ̂ |
Creo qué précisft dlevál' & loa prosnpiiéStbî ' 
Y  a lasléyes aquellá;grán transllguraoidh dé 
íé» éérvióios púbíícó'é-thut'as veoés o'ftécidff y| 
burlad«^ (^sde. Ipa^ é̂esastres oolpnía^s  ̂;áKl! 
fecha. y .( . , ,
1 i.,Ai^Ó.íne áp¿estO,femp^,^ii -Iib£qte 
directamente me inenmbía.
L'ós4bó;no hacen e'so,j'jb%án'dó pfefélHbM 
sest’éár plácidámbutó amélós ^robleinaa qu;̂  
aíetííah & la ’pfospéfídad'dél pikís, ápl¿táiidól 
]ps nueVafoénWjiÚfiétéri ^ y é  dáfío á]’á^’‘a4 
ción', y  con traéfi'ilnótúié"yéápo,ííéábididad.  ̂’ | 
Yo acepto la mía; pero España hb ptíédef 
ni quiere esperar más, y yo creo que ürgé 
prepararse para después de la guerra, ¿iéndé 
insensato, en estbsídnomentos, el si.stcma' de 
ir'flrando. ‘ •
Creo también quenada puede pcasioúail 
'mayor q^fiebranto a lá mónarqnva que él he-l 
'clip dé'reiin ürse panvg:obernar los directorés 
de las fuerzas poli hieas, y que no'hagan nada 
interesante. • -•
(jEs esta lu baudera á que* se refiero Cambó? 
La sitwación ñi mo preocupa ni me de-* 
'tiene.. - ' ' X ... ' •■
' El íhlso potriotlajuio so há'véstido do más­
cara.
Ya no estoy para bromas, y sigo mi ea- 
miiio.; ! . i . ,
~ ' Comen!anó3*
1 Loa comontav.Ios qiol(ticos versaron rhoy, 
como ayer, en la proluiplo solucióii dé la Cri­
sis, cuando regreso don Alfonso a Madrid.
Los•périódiods matutinos dan por descon-? 
tuda la crisis. total,basándo:íeen. loisigu.ion- 
tes hechos:
^tPdmerO/ ‘La incompatibilidaíl de Alba y 
Cambó pa.ra permanecer juntos pn el («obierr 
no os taú foudámental, que no cabe transid 
gen cía, .ni en uno ni en otro, y nO por los 
asunW del níagistério, sino por qüe Cambó 
se ha hecho incompatible con Alba por cues- 
■ tíbh'es Tháé gi-aves
Segundo El docididb propósito de Máu- 
« está resuelto a abandonar el
Eulda ,r(3uiuói1 do'hoy debCGngrcsq'del tra'| 
báj'>» se 'acordó.protestar d@ .Ips torpedeá-( 
mientos de buquesespañolés. ; ¿ , !
' iCdntinuó el debate sobro responsabilidcá"! 
des por los.sucesQs de Agosto. ,r ¡ n- ■ i 
Largo Caballero hizo un relato análogo . al! 
qho expuso en el parlamento,.. i • ¡ = j
Aludió al fracaso de los ferroviarios, cali-í 
fioando su actitud dé traición. ;
Cordoncillo habló' también, oyender* mu-; 
cihas protestas. : ; u'X’ - i X ; ' ^  . ’ |
Gomo aludiera en sU 'discurs(j a Angniano,; 
■'ée le ha telt^grafiado a éste-paraíque venga yj 
cóntéste. ■, ' 'X :.! . ; |
' Da pfOÍítióji *
.TTíi.:..'■ . .. 'jX ¡
Di cese que el señor Maura sé propone!
. marchar a Solaresípara ver a ŝpíhíja,, y des-f 
j)iUéa.contippar;el vipq'e a San. 90bástián. .̂a4nl 
de ex oner al rey la situación p(?liuica y_a,n-| 
ticipar, .e;U;lo posible, la solucicí^ dé.|â  crisis.!
9e pi’ee también que si el presifienter’uo; 
lf)gra limar las asperezas/que qxmteu, se.̂ en-; 
IQ^garáél dela cartqra de Ípstru<5ción, o en!
f̂ u defecto el conde .¿e EomaRLone®* '
h Los mineros óe Asturias
El conflicto minero de Langreo presórita 
mejor, aspecto. . , , . , . , ^
ParóíJé^be la Cómpaifiía eptá dispuesta a;
.tránsigir,' ' X ■ ' * •’ :
Los señores condsr’̂ <ie Románone !̂ y Gar-̂
' eía RHetol'abb'bjeto'dé.elíidlrdás íViéitaÍ! dé 
periodistas, han áaarcháde hoy ad éám po. ■ ; | 
No regreseráU -a:Madrid hasta' ei -próáimol 
Lunes. .f.’i.'riX j
Esto'no obstánte,se sabe que la opinión del? 
^ministro de quei^é'^obiéí^p no,
puedo desaparecer. ,-- v *
legrama fie' feli,citaci(^n al presidente dél 
Gonqejp fr^npés Mr» ĵLéraeñ por tá re- 
cenquis,!^ de San,Q 4ptíp,: .. ... .
X El eiefre ípoiiteraó: aí
* |?an Seiiastuín.— del  A y un-' 
támientp!Íiá vialtadÓ hÓy áb $6ñÓt Dató, bi" 
dién dolé él cierre ctefiriiti vé. fie fiás. frontéráé 
fráncésa yportbgae'sá, páRa evitarla própa- 
gación d,é épifiomiáé,.X'-.X'X'
(Rl ministro de Ésfcafib' ofreció tránsmitif 
lápetición ál señor^Gárctfal^Rríótó;
; .Los', comisiónado's visitaron táifibié.h; ál 
gobernador, el cual lés fi'íí̂ ’ cbenta <íe lás me­
dí das-adoptadas para éómbatir l'á épidemia, 
La población sé di vidirá en fios zonas, bárá
las^s.sjufe.CQiones., (. X ; .• • . '
Dómunicetlb ''
París.—Al norte de San Quintín pROsi- 
guieroq los combates con igual violencia.
■ Nu estRas tropas fiésálojaron al,^nemigo, 
que está fiefáh'dieHdo'páítóó ábaíiñb una al­
tura situada a L200 metros ál suróeste'de 
Chardón, Vért y'bosduéS cércánós. ■' 
Hicimos nuraeroéofi pfisioñéros.'
Al noroeste de Reims huéstras fuerzas reá̂  
nadaron su vigorosa b^esiórl' sobre el éóntrá- 
rio, ©u todo el fí’éhté del tíafiár de Aishe,que 
hemos atravéááfió por algunb's' sitios."’
. Progrésaraíjs hasta lás ínúiediacióues de ¡ 
R r i s o i ( j Ó u r r ' X '  • ’
'Los prisiópéro^ heoliéé en cincó días edn- !
tafios hasta ahora, pásati de 2.fi0O.' '\
Cayeron en ñuestrc) poder; 3í; cáñ(?ñeS, iíi- ' 
clu3p ,20 pesados y 5 dé 2Í0 nnlMétr,ós. '* ; 
XLnbQharapafia. se efécMiafOii vivds'ktai^ies 
por ías' tropas 'frán(jQ-̂ méífi'caÚaé',' y .dú ' é l ; 
avance reaííéa^o  ̂á^éh^ óbl'igarén á l.
éñemigb, qué se Xáméh'áZádÓ • fié seT éti- - 
^ e lto  por izquierda, a ábáúdóú'ái* pRé-1
'E^X.él'siéfof élt(l"^e los?
alemanesla R̂ taguardj;?̂  eRiemiga} alcanzaron | 
nuestras tROpas, .dqraji fo fióÓhéi la s élturaá! 
situadas a 800 metros fi'piMorányitters. ' ,1 
. . A] ^ur 4® Mpattoís jrómpimpsj uin cifotra-í 
ataque alamán sobre Cróix(íesRiiyhans,man-;
;^Í enemigo XÍia" i’̂ ib idó ámbÓrtantés' re-




pJEl señor Alba .manife^aba'esta tárde,.con-' 
^testanfio .á pregu ptás que sq Je'||ícieRo'h, ',<5̂110 
t(jfio c ü á i ^ ® d ' é ^  yV id sabo laj 
opnfión... , ,' ‘ ; I i
Agregó que las 'réíbrlhaS dé étisoñátiZa én-- 
traban para él un conveheimiéntó prófimdo, 
;,Dij,0;:'tumbión él ĝeñor Alba quo np puede 
.■habí'r. splupióm satiSjhctpria fiesp.ués .fié L'*' 
pota que .el ̂ ©ñor, ^ombó, ,h.a envía,cíe a, «Lá 
Vou de Cat.aíi’ í'jya.» X; . .. ,
El m,i,umV9-fi.® ídm.®b.t®'r,î ûiinóvd,ibje,pd 
el señor Alba, Se ha deplai:adp incpmpatitílé 
ppum;igd)'y'-yb P;9R.m,l p.xrte m'qistimpjméotu-i 




X,'"biréüiti Tiisisté-htottlétité lá especio dé ha-¡ 
b^' sido' torpodo'ad'ó'Bl 'yápoR AGonde Wi*: 
fi'pdo». ; ’ ■ ‘ ' ' ' ■ ■ ;
' • "Aunqvfo 'hemos''prÓbnrado inquirir inforf 
méS PnJoá 4 óutros oficíalas, no'no-á fuó pdsi-? 
ble obtener una confirmación. ' . t
. Parece que la no|,;íoia procede de Barcelo'j 
náj enviáüdola' óscúetám'éntei'Sí'n ninguná 
cláse'fie. detalles; “
RetíriiÓh da l0| radiodl^^^ .
Barcelona.-“ L.i Junta radical se reunió 
,b.ajo la iprcsidencia del señpr Lerroux, acórt 
dapfip ®̂ P"®sar su adhesión al alcakle, por 
Ja conducta observada con raótivo del viaje 
.,de la Jufan.ta.Isabel.■ j 
Tratóse fie la reorganización dél partl'd(j 
rgfiipal y se.^cor^ó, íam]mente,.eny_.lár uíi te-
Rbmál'^Tja áctlvifiad -fie la íMshá 'local' Sei 
convirtió en verdadera bataHa^Ayer ''en-íva-i
riospuUtós 'cfoí frenté. ' ' ' ' bi; . .itno |
En el séctór'déiTonáiyj^RóéSlíé'débPü.títa; 
C)r6avall0,'''án6 dé Xnú'estroé déStkfiáníén-tPs 
SpRpténd‘ió',!déstftíyeildblP,'\m pequeño pi;iéS-i 
tp’dnémiigb,’Ó'ápturaUdo a 1-os s6p'éWiviSntés] 
'qúo'qüédatóúV'" ' 'p'-- •' ' ' -- -• - . !
En Dpsso y Caáindl"sü^éSte ché'Riv0, '- ata-| 
camoé’üuá a'patrulla eh'etíligaque inténtój 
áproiimarsé a nuestras líneas, siendo' Récha-l 
Zada níédifinte ‘él émbléb-’-fie granafias* de| 
’foáno/' ' ' ■ • ' .í>-> . ‘V;l I
■ Erí la meseta de Ásiago, después'deibreve! 
preparación db lá artíllerí'a, los destacaraen-j 
tos bi'itáhieOs ‘péfiétraroü én la línea ¡de Ha-| 
‘'‘‘iíéjfiéstrozañdo láfi'defensas contrarias y dis-j 
"’persahdbda gna^nibión.- .* /X.-ti : ? j 
Hicimos 150 prisioneros, iiíélüso 4' bfioia-} 
',:déé,^podéRáñ’d^ és d«f»tres affietraliadoraw |
J .................... .
r ii
zó al aAa(pie en el frente situado a la, entradal 
del váM'Btizázbn (ciíoufé SoRaíloh '
' ̂  ' Ruó rechazado en t'ofiá la líriea,'é3foepté un 
‘plinto, dónde pónsiguió ponéR éí ebu; 
puesto'' de " Rétá^aRdi'a, Stífifíen'dé gRandesi
■ pérdifiás. X' ’ -- ■ * ,
, Algahos pRisionéros'/y úriá amétiráíládora 
quedaron en nuestro péder. "i ■ - ' |
La8'áto.etrairador'áb*'qtié' éáhtiiRambsén eli 
'mbfitéPórticíá^sééléyárt á ’bhó'ó!'*'■' ' :
La'áétiyidáfi áóréá ’há sido iíitéiisá dúran-'l 
, te las últimas24 hPráS. : ’ ■ |
Aéiópláiibs y piones bombaidé^^^
,mucha eficacia lós • Controé inipoRtántes fié! 
■̂‘kviáoión énémigo; ' - v ' ‘ !
' Derribamoscuatro aparatés'ádVétsaribsV ;
Dicen de Albania que nuestras coluiúhaé 
pagaron rads álll '̂^íQükha, quedando en cotí-- 
; étiXváuios puntos (ion las fuerzas fie re-| 
ta^uardiaenemigasi í
■ i En Macedonia, e l . día -3 diói oo'tíiienzóda 
rendición de las tropak. búlgaras q̂qe se haó 
liaban en las posibiqnes;; de Boppy,.y eamino;
f'de Monaátir á Quicebo.
: . "tíc jic la$% l f!*ófitó !
París.,“ íLasi^Rim^, nptiqigs qiio se reciben;
que daifas©' das' la'
dcl'MÎ rgonar- és ’ía'qne ofrébiéra’.fiá fiTrisión. 
amen(ia''há*pérténéciéftfé a Mídfille Wesj;, de; 
íbsEstactps'tjñidoá; que íachó cctÍ déftnéfio| 
con tra Ío'S al e mfu és, si éh d ó ‘ fié ’óbáérv’ár qu d 
;ía pbblacióñ dé fiicho Estádo es gétiüíuámen-j 
té fiéÓfí̂ én'álemájLí̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fiélhé^hb ’dé 
' qué iá fiiitád .0 iñás aún dé '̂éétas tropaOsón 
fie origen ‘¿érmáifoX -re^tídá'méute atacaron 
,a lés .aléñiáíies con arRojb, feVtfltándb, qué ef 
‘carácter de láhicliá éú esta'secciÓh'fiel fren-'
notársel
es liaber oifcóhtfádo en' úna^fisición ayanza-j 
■zttdaj,un"SÓlfiadoqne tooíá la cabeza apl'asta-j 
da, rodeado dé otros diez alemanes-tambióií 
; muertas, x'-:: x -, X- - !•! . ¡
Páíté Rhiérícanó ‘-b, vi,;. . - ; ■ , ' ,
I’arís..--7rEqmí.-fi’.6xVbiamb’>‘m a lo largq 
de},,,fré|ité d ^ , ; ; B L i a r v i l l e ,  'el, dia liá 
.transcurrido siumovedad.' • . . i
Después de amau(5ceR, los aíemanés-mosj 
trarop. actividad de artillería, bombárde.andq 
sJá?ík̂ îí̂ 9Ífefi-9 bqffliy îicsisión fié.re,tagu^fiia| 
arrojando grqĵ ad.aa fiafixiapEtes y tratand’ófié 
' recuperé'la,cliifiád (lo Gehnê  ̂que fuó bom- 
„bmfi©ad'afippi(?3amente. 'V ’. ; ,
También hizo esfuerzos hacia Honiagnes. 
La escuadrilla dé aeroplan(^s pudo jcruzar 
* ífiyíiriéá' anVericáitaVpbRo áe'elévaróU núestros
aparatos y obligaren a Rétrocéfier á los eiiep 
migbs. 1- •
i,: Los Cañones áñtiaérééá fiéRRibáfbú Uñ, apa* 
I rato-enemigo eii-ypelto en l]anj,ás.'
’ Lás impresipnes que.se réCibétí fiel fíejito 
dieen que,loéalémahes trqitán dé-retirarse a 
las nuevas posiciones prépárádas do. antetiíá- 
no a rétágüardia,' observándose allí ségiin 
comuirican nuestros aviadores gran actí ví- 
! da<l enemiga, precursora fioírepliegúp.
Como prüoba dé la ’suprémacia americána' 
qn el aire, debe,óitársé qué númorósos'avia- 
fipres.ánaérioanps dedicánse.a arrojar paqué: 
tes do alimentos, periódicÓs y cigarrillos so­
bre lasposicipneSque ocupaii sus ‘cempátrió- 
tas. .. ' X ‘ ' í
Nuévóé óficíá les
Nueva York.-rPasa: dé 150.CXX)Xél número 
dé?feí3tudiantes-.;qúe. sé han, niatric.uládq 
los'ouerpos de iustruocióii del ejÓRoitO, don- 
dé pPmonzárán ih-mediátamentOi-los / Cor­
sos para ©ntrénamiento, en la ciéneia dp.,la 
guerra moderna. . . < ' ;
Estos cui'sos durarán da 3 a 9 c^sjlp,. al - oa- 
boide loé cuales serán nombrados oftcialesi
Éóftiiísión de la Crúk Roja
- Nueva York.—Ha sido designada la comi- 
sjótr de la Cruz Roja norteamericana que di? 
rigirá los tRabajos, de beneficenoia en Arkan  ̂
gel, para atender a las necesidades do lo-i 
■rusos. ■
La preside Willians de Baltimore, que per­
teneció a la comisión que actuó en Rumania 
con .el mismo objeto..
Ampiiaoión de Fábrica
Nueva York!—El Congrsso, amerlcáné hp 
aprobado el proyecto autorizando un crédité 
de 175 millones para la ampliación de fábri­
cas. de electricidad'por cuétiía, | fi,©! Go­
bierno. . '
, q Éníprestito én Cjilhá* ’|:x ‘
Nueva Yfork.—Noticias de Pekín dice.jql^ 
la prensa china pubjíga. artículos excitando 
- álc>S,q9,pitali^selúnos a qon,tribuÍR, a}¡ pm- 
PRÓstito ameRjicano,
_ ,. Las excitaciones Jian sidqtian..e,fiaac8s .que 
solo en Sanghai se han ©3|̂ RÍtQ 25 nii,|íones 
de dólares, í • .
Evacuacién de Bélgica
 ̂'VVáslungtón; —Rpf 'informes que yací ben las 
auforljl^dés milítaré-s, sé’confirmá la pronta 
évfoaaóiÓr por loé álémán^s la.-J bs'ses fié 
súfemaríh os én Bélgica. “ " . .
Es posible que se tíate de hacer exténéiv'a 
la 0va(3uación a-todo'el territorio belga.
Há boménzádo el tihnspórte fio fiiátérial 
'''foiTífoiario y-'sáfiitario delds dépóéítí^'dét'é- 
"fia lá régióñ mRitaR y had - sido ilain’ádás a 
las capitanías tofias las‘ áútoRidades CiVilés 
alemanas.
' ‘Él Etetáfio Mayor fiel Álmlraritaágo ale- 
■foáh'pRépáráSé páRá évacuár lá cápitai. • •
H loé búloárdsj:";-;
Amsterdam.—El día 3- comenzó la véndi- 
ción de las fuerzas búlgaras que se hallaban 
f;Génpando laé'posiéiohes dél; canal (le Honas-
■ 'tóR.'ÍN>í-.; . ril ■; ';.j- X;..
X ‘ : Los prisioneros capturados por los alladps
■ son ,l;9.1 píloiaie0,̂ ,tres generales, de brigada, 
tres coroneles y 7.210soldados;. ...
El botín cogido s^ '̂ l̂eva a ocho cañones, 
v,36 araetralbftdoraé, ocho, lanzabombas,r.-mu­




Madrid.^Los úrtl'moé despachos recibidos 
‘ fié Náuén dkn chéhtá dé Una sesión' histórica
"viuevo'canoiHer.'    ......... . "
^Este,pr(^pUE«l^tiUj î|curso í^a^ndof^ V 
«form áfié Íá"ÜÓh8t,rtuciótPy ¿t>bg '¿u n . 
:tps.de política interior.; , ’ '
■Pospuéa clijo# la«áror;„ no 4„erien-
do proloi,gpi.porn.i, tiempo Í6s sderifloioe 
del pueblo paí-i-Ilogar »Í iin-de lá contienda, 
la nooh© dei 4 ai 5 había euviado por medio 
de bu 12a al Presidente (le los Estados Uni- 
dós.fitt Ménsaje,propónióndole entraren no- 
goéiadiones de paz. ■ .
¿Agregó que Alománia no qniére una páz 
separada, pero toma'oomo base ]aé condicio­
nes fie paa que expuso Wiléori'eh'uh Recien­
te disoarsé-preteridiénfio entrar eh négódta- 
oiones. ‘ ■ i i ‘ •  ̂ .';X 'i; - >1 X
Solicita de Yl îlsotr qn© com úntqu0 • su de- 
seo a todos loS’pueblosXbéligei'anteé..
Expéne sü propó&ito sobre el resta-blécl- 
icíeiitOifié Béigtoa; a su estafiO'i'anterioa, y 
.fiisGutinuna iufiemnizaciÓn; . ■
Terminado, el .d.í.souR3é dél nuevo cnncillér, 
el presidente del Réichstag habló lirevemen- 
te, diciendo que laDámaRa hacía suya la 
■proposición del canciller, i -
X registro eiviL
Juzgfiilo de Sahfo" póiBlnigo '
NaolmientoS.-y- Aniceto Rodríguez óam- 
.̂ pps,y Luisa Sánchez Martín.
Defoñeiones.—Antonio Sánchez Gutiérrez 
y Muría Rqmáy Martínez.
jiwgádo de í.a iMierccíl
Racimienfqs.--^' Antonfo Sáncliez García, 
Concepción Jlmónéz’Ruiz ŷ .MáriáUo Gó niez 
Gütíórrez. . . •  ̂ . . .
Defuncipnes.— Dólore  ̂ PrietP González, 
María Luisa Jiménez Raíz y ÉliSa T.orres 
Martí'. . ' '■ ' ‘
;  ' -X f  'iüigado de lá Alántóda ,
• NkMtóiéntós.^Eráriéisco Gómez y Gómez 
VEé^uárido Chave Hidalg().
EN TORREMOÜNOS
Sé arrienda la casa de la hacienda «El Ŷ i- 
gíá»,-^Informarán en la misma. íí’.-;
U' i'' f V -■: -'ir -r-u. ■ :>.4-
.  ¿y v  •C- ;.,
“t ^ " í  ■ í i ^ - v W ' ' ' í i , ;
EL P O P,U
5Í̂ ' ■"■unaexitaciór^;wibicla d« la Cámara.de la
Propiedad, se acordó convocar la Cóniisióu 
Ejeciiiivá de¿a Asamblea de Corporaciones 
Malagueñas, para someter a su consideración 
el problema, con el voto fayoraljle de la Cá­
mara, para una pronta total resolución.
Colonia de huérfanos d̂  la guerra.—Estu­
diada la invitación recibida del Ayuntamien­
to para <jue la Cániara designe dós vocales 
que fórmen parte dó una Comisión encarga­
da de crear en Málaga uná colonia de huér­
fanos de paisesuasolados por; la guerra, se 
acordó exporn^ a la Corporación Municipal 
el temor que la Cámara sjente de que la prác­
tica no responda a la altexa de la idea, tra­
yendo a olinaa, aliipentuición ^ educación tan 
distintos de la nativa, a niños extranjeros y 
someter.a su consideración el plan de reali­
zar iguai fin, sin tan grandes riesgos, creando 
cOn el nombre de MÍáíaga, pero en su prOpió 
aiubiente, esa coloni^, mediante ei envío de 
los fondos que se recaudaran a. la Junta de 
Danias francesas para la protección de los 
huérfanos de la guerra., ;
Aseo de la ciudad —I)e completo acuerdó 
con una comunicación recibida déla Socie- 
|Ad de<Giencias, se acordó dirigirse al Apun­
tamiento, excitándole paira bbe cuide del 
aseo de la ciudad, y aplique los acuerdos del 
Congreso de IJigiene celebrado últimamente 
en Málaga.
Notas de socie
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
salieron ayer para Madrid, don Francisco 
Crooke Heredia, don José Hidalgo Anaya, 
su esposa e hijo Pepe, don Máximo González, 
el exministro mejicano don Rodolfo Beyes, 
que ha perm an ec idobrev es  |días y don 
Angel Mai, presidente del Consejo de Admi­
nistración (le la fábrica de productos quinai- 
cos, de Málaga.
Para Granada, el catedrático de dicha' 
tiniversidad, don Jo3Ó MartoáLafúenté.
Pará Algeciras, don José González Palo­
mares y don Miguel Gómez Berlangá y su se- 
fiora. .
Para Alora, eí conocido procurador dob 
Manuel Segalerva Mercado.
ÍEn el de las dos y quince, quu llegó , con 
dos horas de retraso, regresó dq Madrid y 
Barcelona el notable, jurisconsulto Jy éstimá- 
^ do amigo líuestro don Enrique Raiüos Marín 
a (̂ uien acompañaba desde Madrid Mr. En- 
ri Junqueres B ’Ociola, duoñp de la finca '̂e 
♦San José». '
De San Sebastián, Bilbao y otras capitales, 
ingresó con su bella hija, el ooronel de infan­
tería don Carlos Carrári que.
■ También regresaron de Madrid, don Juan 
Heredia Gómez y señora; don José González 
Martín, señora ehijo y nuestro querido ami­
go don Augusto Taillefer. ¿
De Gitanada vino el nuevo coronel del. re­
gimiento de Borbón, Artqrp.;^ario..y 
Guillcrmetti.
También vinieron dé Granada la distin­
guida señora-dé Bryan-qdon Miguel  ̂e bijo 
y  don José López Oarvajal.i- - * •
De Tebá, don Joaquín Bügfella y soñora. 
De Tetuán, el ex-alcalde don Ricardo Alí- 




La distinguida señorita LLoía Murciano 
Novillo, hija de nuestro amigó don Lqúirea- 
no Muroiauo y herinaua política del táúlbién 
querido amigo y correligionario, doii Teodo­
ro Gross Pries, falleció ayer aéónseCüéuoia 
de la grave eníérmedad que, aquejaba. * 
Enviaiños el pésame a toda lá'familia do­
liente; : _
Hemos tenido ■ el a^ádo d̂e ‘sálú<^r, re­
puesto de la dolencia que ha padécidó; a 
nuestro buen amigo y córreligionário, don 
Rá^áel Manín Tbrnero,
Nos alegramos mucho. ’ ‘
♦
:Desde Pamplpna han venido, marchando a 
su finca de Fu en giróla para pasar állí unos 
días, nuestro estimado amigo el notable b|i.jo 
de ópera don José Torres de Luna y su bella 
esposa.
4c 4c
En el trasatlántico .«Legazpi» llegaron,i 
procedentes de Barcelona, los condes;,jíe Fi- 
guerola, que S|0 proponen pasar en esta ciu-i 
dad una temporada. í
♦* A
Se encuqntra de ftemporada ,eu la finca 
«Quintana* la, respetable señora .dpña Cpp- 
cepción Lafuente, viuda deMartos, apompa- 
ñadá do su nieto el distinguido joven don 
José Luis Pérez Martos. . ^
♦* *
Ha regresado a Puebla de Alcocer (Badajoz) 
el rico hacendado dé aquel término, don Ma-i 
ximiliano 'Luengo» después de pasar aquí 
unos días con su hijo don Manuel, particular; 
amigo nuestro. ;
El próximo día 12 iríbugurará la Sociedádi 
Filarmónica sü tenípórádá de conciertos, con! 
uno de verdaderos atractivos, en el qué i^-j 
marán parte valiosos elementos artísj;ico8 de| 
lalocalidad. p  r ; 4 ' f  _ i  ̂ p . | 
Seguirán a estlifié'sfá db 'dÓS é^-i
sacionales audiciones; a casgi. dél .epíiinentel 
violiqistá Juan Mapóp, pára-lás.que sé fijan- 
las fechas del ,23 y 25 del corriente '̂' i
Sabemos que son pumerosablés distingui-| 
das'persónás qué'han íngTésadÓ en la Filar­
mónica, como socioŝ , para disfrutar. de losi 
agradables festivales que ia Directiva orga-! 
niza. ., . ' .! . ' I
Cámara de Comercio
Anteayer celebró- seáión ordinbifia W Gá-| 
mara Oficial de .Gortiei^O, Indu'stria y Nave-] 
gación dé Málaga. : . í» ., i
El presidente dirige up saludo á los- nüe-| 
vos vocales, oo.pperadpi’és, qué^^eOntestan,; 
agi'adeciéndolo. " ' |
. Acuérdase oñeiar al yocal 'don Ráraóu Mo-; 
ra, dándole el pésame por la desgracia re'fa­
milia que sufre. Apruébase el acta de pcúisti-t 
tuoión de la nueva Gámara. yu I
í ' ie a ta  de la. -JSíí4((».-T-Acuérdas® que él pre-*j 
siden te realice, en nombre de la Gámará, los' 
actos de adhesión a la fiesta de la Baza. . .;
Mégimen del Banco-de Ífípút/iai—Apruébase- 
la designación del presidente de la Oamara 
de Gomeroio ds Madrid,para la Gomisión quei
ha de proponer la reforma del régimen deh
Banco de España. Desígnase al señor Burgos¡ 
Máeso ponente de Gámara para las rófor-i 
mas que se han de solicitar. |
llueva ley del jT-ímóra.--̂  Acuérdasé pedir aia 
Superioridad una aclaración general de:-.ia' 
^nuova Ley del Timbre, cuya .confusión. ]|#e| 
inaplicables la máyóriá (ie preceptos, seña­
lando al hacerlo algunos de los casos en que 
resulta ininteligible. , ;
Certificados de notoria respetabilidad^— 
votación secreta y con sujeción a la regla­
mentación especial dé éstos certificados, son 
concedidos los solicitaúos por las casas Luifií 
Peláoz Bianchi y José Luque S. én-O/
Fuerxa motrisi éíéclrica,—Estudiados, los 
precios y demás condiciones en que actual­
mente reciben los idustriaies dé Málaga la 
fuerza motriz eléctrica, sé acuerda que ef re­
presentante de la Cámara en el Comité disi 
tribuidor realice las gestiones necesarias.pa­
ra lograr muyeres facilidades y mejor precioj 
esenciales, singularmente a la pequeña in-r 
dustria y necesásios para el mayor desenvol- 
vimientOíde la industria en genera,]..
Escuela de Gomercío—Aprobáronse las ges­
tiones hechas para obtener mayor dotación 
’ de personal y material destinado a las clases 
nocturnas creadas con ósdto extraordinario 
por ia.Escuela de Comercio de Málagiei. , . 
Aguas ie  aoqepdo qotí
' ' ÍK, TV . _ V
Nuevas tarifas ferroviarias
\ ;LaCá,mara avisa a los iiiterqsados que en
la Secretaría ,4®,!  ̂Corporación (AJaraedá 11, 
pral.) hallarán todos los días laborables, de 
on.ce de.la mafia.na a cuatro de la tarde, los 
proyectps de nuevas tarifas sigúientes:  ̂
,E.>peqIal . de gran velocidad, número 30, 
para el transporte dé mercan cías varias; y 
adición !.*' a la tarifa .especial 4(3 pequeña vó- 
locidad, número 16, para el transpórte de 
aceites-de oliva, propuestas por la Compa­
ñíadé Caminos de Hierro del Sur de Espa­
ña, Explotación por la Compañía dé los Fé- 
rrocarriíes Andaluces» ? , .
Lps interesados podrán exaininaí ,dichos 
proyectos. 4e tarifas, ̂ y formular por escrito f 
ante la Gámara¡cugintas .pbservac esti-  ̂
.menconjyenjentés, ánteS:4eí-4ia 17 de Oótu-
,bre •porriente. . -
Gomisión proyinciaí
' Fresidida por el señor iiiverá V^álentin.y . 
asistiendo, los vofiálés qué lo integran, se . 
reunió ayer este organismo. ^
Sé lee y  aprüetaél aóta (íé la sesión ante- 
ñor.
Apruébase el infornie sobré él presupuésto 
de la cárcel del pariidó judicial de Colme- 
nar, para el próximo año de 1919.
Él informe sóbré Ofició rócordatorio al al­
calde de Cártama, interesándole remita el; 
expediente dó posición social del demente, 
Cristóbal Martin Pq^tigo, se despacha de 
conformidad. .
Sobre eí informe, circular a 1()S pueblos ca­
beza, de partido judicial, para que curnplan 
el servicio de remitir los estados 4e precios 
...medios en los, ooho primer<>s, días de cada 
mes y que, consignen ,Jos precios que rijan 
en la actualidad, con minándolos con multa' 
se aprueba de conformidad.
Pasa a informe del diputado visitador, el 
referente a ingreso en la Casa de Misericor­
dia ,del niño Mapuel Ramón Santana.
Igualmente ocurre con é l relativo a la ins­
tancia de ingreso en dicho estable<5Ímiento, 
de Francisco de,Asis Hosendo de la S. T.
-Se remite a informe de la Alcaldía de Pe- 
riana la reoiamaoión desífon Manuel Bolañps 
Larrubia, contra su. cuota del reparto do m’-. 
iárbitrios de 1918.
«ffl?
A U m f iN C I A
Por corrupción de un̂  rncjior
Dolores,Martin Qijón, dueña de un prostí­
bulo de los mvLchos que hay establecidos en; 
esj^ capital, admitió; por el año pasado, ón 
su casa a la joven Ana López Martín, a la! 
que dedicó a laprostitu(íión, -]uoráiidose con; 
el vil tráfico. r. - ; ;,
Por este, repugnante dejito compareciój 
ante el tribunal la Martíu.,p̂ i*a la quqel m,iH 
nisterip.fiscal interesó pn ,año, ocho meses y  
veintiún días de prisión correccional.
El d.efonsor sqñoy Blanco Solero .informó; 
irtteres -̂ndo,1a absolución. j
El Jura4o emitió veredjeto. de inculpabi-| 
Ifií^., díptando la. Sala, sentencia. .absolúto-| 
ria. .y Á - . -
Señalamientos
Sección primera;
Marbella.—Asesinato: Procesados, Juan; 
Bivas Médiua y otrc>; abogados, señores Es-i 
trada. y Guerrero Cafiello; procuradores, se­
ñores B. Casquero y Segaler va.
Sección segundai 
Torrox.—Amenazas.: Procesado SebastiárJ 
Bravo Guirado; abogado, sóñór Martín Ve-; 
lándík; procura4oí, señor López Uraide.
m»
Real automóvil Club dé Málaga
El presidente de, la ConiisiÓn Deportiva 
,del Real autqmóyil Club dê  Málaga ruega a 
los señores excursionistas, socios del R. A. C., 
del basinq, y sus respectivas familias, que, 
deseen tomar,parte e i9 del corriente en laí 
Qarabana automovilista al pueblo de Fuéngi-- 
rola,. Besiryan recoger hasta el día 8 a las 4 
de la tgrdéj la correspondiente tárjetá de in­
vitación en, la Secretaria del R, Á. C., Calle 
Marqués de Larios número 9.
; coNVoc/nroRiA;
Al gremio de pintores, decJoradores y blan-̂  
queadores. . ' / ;  : . '
Se cita por medio de la presente, para qué 
concurran hoy Domingo, a las'dlez de la ma­
ñana, a la manifestación que en señal dé 
duelo y protesta poír la catástrofe ocurrida e] 
Domingo29del pásado, qué partiendo de la 
Alameda principal, terminaí'á en el cemenr 
terio de San Miguel. , j-
¡Compañeros a las diez en la Alameda!
H. ORARES
deFRANtiISCOBAEZA ¡
En Vélez-Málaga los seííoreá viajeros énr 
centrarán cómodas y confortables habitado^ 
nes con luz eléctrica y timbre. 1
Comedor de L*', boi(iitp jarfiín y servicip $
toóos log treneg. é
Domingo 6 de Octubre de 191
■ Compañía anónima eŝ pañola de Seguros Marítimos, de Transporté» y de Valores
Domicilio social: Calle de Prim, 5, Madrid.-Direclor Gerente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido éif la Caja General de Depósitos, ^ ra  gâ  
rantía, de sus ̂ asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
que autoriza la ley.
Sucumalen Málaga:
CcCÍXe de Santa Marta, -Teléfonofnúm. $29
DIRECTOR: D I  LU CIO  M A R T IN
Movimiento sociai
La sociedad de albañiles «El Porvenir en 
el .Trabajp» tiene el propósito de nombrar de 
su seno una comisión de obreros iutellgeñ- 
tes, para que, de§d® ®1 punto dé vista t'écbico 
depuren las causas fl;n,e eii orden a construc- 
éión hayan podido motivar la catásti’ofo''.de 
la fábrica de «San Carlos». -
Según personas inteligentes, para poder 
determinar las causas de esa heeatómbe, 
■precisa concretar si en el plano do la cons­
trucción de la réferida fábrica se consigna si 
es de cemento armado o de hormigón arma­
do los componentes -que entran en dicha 
edificación. - - ' .
Una vez en posesión de éstos datos, lo: es 
su mámente fácil a la indicada comisión déi- 
termirtar,' ]3¡rovio examen de los materiales 
empleados en la obra, las verdaderas Causas 
de-la catástrofe. - 
Apropósito de esto,-hemos oído asegurar 
que la referida sociedad de;- albamlea «o mos­
trará parto en la cíausa que con éste motivo 
se-iucoa. * -
No80ftros,profano.s‘̂ n materia 4e construc­
ción, opinamos que én toda clase de trabajos,
cuya basq prim;<5rdiál liara su ejecución entra ; 
la contrata por- precfo fijo y no la admiuis- 
trapión, tiene forzosamente que ocurrir seij- 
sibles. dqqgraoias como la acaecida o eaqasó I 
contraxlo, ser defectuosa su construcción en ¡ 
la obra que se ejecute.
„̂Las elementales razones en que se inspiran 
estas.qontratas, por regla general, se accjnjo- 
dan con la excesiva explotación que cofi el ' 
obrero se ejecuta, de un lafio, y do otrgi„ el 
empleo en la construcción 4e materiales los 
más pésimos, con el fin de que le (ieje .a la , 
contrata un enorme márgen diferencial, del 
precio en que se le adjudicó el trabajo. ■ '
Por estas ligeras razón eŝ , no es de extra-1 
ñar que ep.trabajos de esta naturaleza ocu­
rran desgracias como la acaecida y en otras 
que no Sucede así, resultan las construccio- ¡ 
nes una verdadera chapucería.
Para evitar estp debían po autorizarse ¡ 
los trabajos por contratas, o én caso que esta; 
■prohibición no pudiera realizarse, debían de; 
ser objeto por parte del personal facultativo 
de eficaz y estricta vigilancia,- para que se 
observara y cumpliera estrictamente el plie­
go de condiciones y planos que regulan o 
ocbmpañan a toda construcción de obra. ‘
JEsta es nuestra modesta creencia y asi lo 
exponemos. ''
Es ;e) mejor tónicp;,y nutritiyp para cQnvaléplenjteé > 
personas débiles. Recomendado contra la inapeteficía 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo»
Pídase en fermaciás yen del autor, León 13, Madrid
Be ha recibido de Madrid y . del ministe­
rio respectivo, oficio para que er» esta ,se cons­
tituyan loa Tribunales Industriales. ,
Tan pronto, como las autoridades cónvo- 
quen, las organizaciones obreras nombrarán 
a los vocales respectivos que han de integrar 
dicho organismo.
*  *
La sociedad de revendedores- de frutas y 
'hortalizas, ón Sesión últimainéhte celebrada,; 
acordó lo sigüiente: ‘ \
Costear lá lactancia de un niño de cortat 
edad huérfano de padre,cuya madre en la ac-: 
túalidad enciiéntrasé' gravemente enferma, 
ahijáde del cbíitádor dé dicha coleotividad.i 
Nos complá'ce consigbaír este rasgo de hu- 
maniáfíd', ñue yie.ne a epalteoer a la sociedad! 
que ,n<)8 ocupa. ,
•EvmnsMosxcnms
lAiirCCAS m m i O i S
♦ *
Se están haciendo trabajos para organizar 
a los obreros de una cofopaiila dé tráfico. ' ,
Tan pronto como sea un hecho’ su orgahi-; 
zación daremos más 4étalles. '
La reunión de la Agrupqcdón Socialista no 
pudo celebrarse por falta de. número.' , ,




La guardia ciyil ha deteni4o óíi ei sitid 
denominado «Cañada de los columpios», de 
término de Ojén, al vecino de éste pueblo 
fosó Mariscal Martín, por construir c' l̂éras 
en terrenos ajenos. ' '"I’
•cgWloijLiri
E N  t U B O S  O E  2 0  . 1
C O M P N IM IP O S  O E  V , G R A M Í
M  LA sootsri iWÉMigittdig ' ^
' uitNtt;gÑÍiw9i^
FARiiAaÁS y OROfQMIMAt  ̂ t ;Í
calle de Gónoya que produjo enorme alai-oi 
en cuantas personas transitaban por losa 
dedores de la referida callo.
Los teléfonos de las comisarias próxitaa g 
funcionaban constantemonte, y en pocos mi­
nutos lá calle de Génova presentaba el â ,. 
peoto (ie haber; sido tomada militarmetué.
Cuan4o mayor era la perplejidad, se vino 
en conocimiento de las causas del suceso.
Las taquillas de los teatros Boyalty y 
Psincipe*: Alfonso despachaban .locididades 
para el estreno de la grandiosa película «Ef ., 
gran secreto», donde Bughmann Montgome- ' 
ry, el vencedor de Polo, luce sus habilidades 
I atléticas. El público al conocer esta noticia 
' se precipitaba a ambas taquillas para ohte- 
ner: entradas, y ele ahí provenía la afluencia 
abrumadora que se notaba en la calle de Gé- 
nova.» . •
Hoy en el popular C)Ine Moderno se estre­
nan las dos primeras serlos.
Sucesos locales
Por los viéiíaúteé sbñoréS Ibáñez y Gárriii 
do fuó detenidqr,ay0r el tomador de 17 añoŝ l 
Manuel Gambero Jiménez (a) «Gallito».
Pasó a^a cárcel a cumplir quincena.
Por,escandalizár éh estado dé énibriagnez 
en la vía pública, fuó detenido y  conducido 
a la prevención 4éla Aduana, por el guarda 
particdlar Vicario, Juan Gómez Soler.' i
A María Calderón Bodnguez, que habita 
én Argánda númeriQ 23, le causó, una iracun­
da vecina, erosiones en* ambas manos, de la») 
qxie fuó curadaén lá basa de- socorro de la| 
Explanada dé la Estación. |
En estado menos grave pasó a su- domici­
lio. El liGcho fuó denunciado al Juzgado co­
rrespondiente. k
AN  T O IÍIO  V IS E D O
,,, ES't ABLECíMÍBNTO, d é  MATERIAL ELÉCTBÍCO ''  ̂ :. ' .
La casa, ¡gue más barato vende todas: Jos Artículos cbhcérnientés a lá éléctríéfdaá'.—Para* 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pai*arrayós y maquinária eti^genéfaí, acudid 
a esta casa,, s'eguros de obtener un 50 por 100 de beqeficio.-^Reparación dd iiistalaciúne». i
' ‘ centro de AVISOS: A., VISEDOy MOLINA LARIO. I.^ÁUOA >
•" ' " ' ......... . i- ..r.,.. .. - V ■-. -
presentó en el cuartel;,de¡la guarília oiyíl, 
haciendo-entrega de lps animales,. . ¡
Jja guardia civil praqti(3a gestiones para; 
encontrar al propietario de los semoyieqtés.í
Noticias de la nochei
Él vecino de Arena's Metodio Buíz Már­
quez, se situó en la puerta del 'cúartel de la 
guardia civil de aquél puesto, y con la ma-» 
yor desfachatez disparó al aire varias Veces 
fin revólver, promoviendo boh tal motivo un 
esísándalo máyúscnlb.
Varios civiles detuvieron a Buíz, ocupán-» 
do8ele,además del arma de fuego, dos liaran-» 
jas. .
Ingi’esó en IC cárcel a disposiéión del juez 
instructor del partido.
Én los alré4é4ores del pueblo de Pizarra, 
recibió una pédrada én la frente el vecino dé 
la expresada .localidad Salvador López Gar: 
cía, res,u.lijando. con ;una lesión en la región 
frontal, de pronóstico,reservado. j
La piedra; le fuá aiirojada por-el cámpesuKÍ 
José Giménez Atienza, el cual fuó.preso po  ̂
la guardia civil. i
, La guardia civil ha detenido en Alhaurín 
el Grande al cabrero Diego García Plaza, por 
hacer^astar a veinticinco cabras de su pro­
piedad en terrenos ajenos. ;
El vecino de las inmediaciones de Arenas, 
• Antonio García Parejo, encontró cerca (leí 
ventorrillo que en aquellas inmediacioneá 
posee, tres . caballerías mayores, ábando* 
nadas. *
IgnQrftifdp qaión pueda sér «u dueño, pe
Leemos Bii Ja prensa 4e Melilla,^ue, se^ún'; 
se dice, la cQmpañí'a Transmediterráneá haj 
acordado qpe los-vapores, con'eos no aguar­
den, tur n<i'|cuaúfle Por pausa ,mayor ,no pue­
dan zárpar,fiel puprto de Málaga los dias,fija-: 
4osbn el itinerario. . -
A lasdiezde;ináñana Lunes, se verificará 
en el Paseo del Parque la bendición de auto-i 
.paóviles, en el logar reservado al efecto .en 
dicho paseo. - ■. •
Para el día siguiente o sea el 8, se ha fijado 
,1a celebración de la carróra del kilómetro en 
cuesta y prueba de regularidad en la Ventá 
de la Herradura. ■ .
f. Agradecemos al señor marqués de Novali- 
ches, distinguido presidente, del Real Auto­
móvil Club de Málaga, la atenta invitación 
que sé sirve (iirigirnosr para asistir' a ambos 
actos. ' '
Desde mañana y con árrégloalas disposií 
clones dict^daspor la Supoij-iorídad, las horas 
de oficinas eít él Gobierno civil, serán de 8 
lumiañana a 2 do la tarde y para el públicá 
deíOá 12. ; ' .r- : '
Esta noche, de 9 y li2 a 11 y 1|2, ejecutará 
en la Alameda un notable concierto nuestra 
Banda municipal.
BIBLIOTECA PÚBLICA
- D E L A - - .
SOCIEDAD ECONÓMICA
Plaza de la Cónstitudón húni. 3
Abierta.de once a tres,de. la tai’de y de sie- 
Je a nueve déla.no'ohe. - , . ¡
7—7' I, l l ,y ŷ y  '
Los vecinos, Jiian Bánohez Jiménez, y . An- 
-tónio- García, qíie íhabitah én<la Plaza de -To­
ros Vieja número 5, presentai'on auto; él êa- 
'bo de la-gtfardiá munioipalv Jósé de lósBios, 
una denuncia,manifestando queseé el piso se­
gundo de la citada ,.oasá había cuatro enfer­
mos que no recibían asistencia facultativa, y 
que sus deudos toatan-;de ocultar l'osfoxpre- 
sados casos de enférraédád.' * = u-S.
■ Por esté hecho, loS vecinos'de aquéllos  ̂
rededores están bastante alarmados,'nr!Pít5jli 
A las autoridades sé les-,ha comunicado el 
sucedido, .
iri
DELEGACIÓN DÉ HACIENDA t
Por diferentes conceptos ingyesároTrayerii 
esta Tlesororfá 4e Haciéiida '8.033*37 
pesetas. ' >
en
Ayer constituyó en eéta Tesorería dé' éa- 
cierida un depósito dé 142*50 pesetas don 
Eduardo Castro Muñoz,-para gastos 'de de­
marcación de 20 .pertériénciaé 4é mineral, í 




NíBffeílades  ̂ ; ;
ÍJ(jy'L)omingO se cólébrarán .tréSSeocíónesI 
COTÍ Óüátro '4ebüts, a las 5 de la tarde, 9 y 10 
y me4ia de la- íiÓche, tomando parte en éllasi 
el flotable bail^dn-;«El Africano»,la preoiosefi 
cancionista 4é aires regionales Carmen Mo-j 
lina, la geñ'til y aplaudida danzarina Lolití  ̂
Campoy y el Trio Solór Bamos, dnetistas eó- 
míébs, mOnologuista's, parodistas etc * ^ 
Cadá éspeiotádor qué asista a la Sección'de 
tárde tiehe opción á qué pase gratis la seño­
ra que lo acompañe. '  - ' )
El espectáculo promete ■ ser un aopnteoi-t, 
miento;,- dádo los'modestos precios de en tra! 
da y la exoeleiicia de los números que sq 
exhiben. ’ í
Pasoualifil
'Se proyecta hoy por última vez la segunda 
jornada de la célebre película, «Lás doá 
Jiuórfanas».
Ofrece la^terminaoión de-esta cinta un én-< 
canto grandioso,-piles- se desenvuelvé la tra  ̂
ma-a gusto deiiodbs. - : - ;  J
i La sección empezará alas dos, rogalándoso 
losjuguetesa las ires de la'tarde, ' ;
-■''̂ 'Vilal kza ' ' ■
Como Áé espélfáBa, el fiébut de la notaíjle 
canzonetist|iFJmilia ¡Hracan|obte. verificado 
anoche, fuó un completo éxito. |
ÉFsélécto'públí^' iqué ' lléííabá la skíá dis-̂  
pensó una entusiasta acogida a dicha' artista, 
la que demostró lo justificado de'su faina.'
Tanto sus canciones como su lujosa prsen-j 
tacióñ agrádaroñ en éxtremo.- ‘ ;
Las «Hermanas Manzanares», «Míkasa y 
Cokichi», y el «Trio Méxican» ' recibieron 
muchos aplausos/'' * , ; _ J:
Esta tarde se celebrará gran secoióh,;Vérf 
mouth a las 5,y por la nocheras dos SeócíoneS 
de costumbre a las 8 y media y 10. I
Moderno' - ^
Copiamos del diario «A B O»: ' ' '
«Notas teatrales. Uña manifestatíión 
‘grandiosa en la callé deíGéuova, '
Ayer j|>or Ja tardé ocurrjó wa suceso eú Ja
■ i
Mañana serán pagadas en la Tesorería Úel - 
Hacienda las reténoiones hechas en los hahe- 
, res del meq de Septiembre último a los ijudi- 
viduos do,cJases pasivas. •
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas person^ales 4®] pueblo de Frj.giíiana,
El ingeniero jefe de montea comúnica al 
señor Delégá4o déHáoiendúhábersidoapro* 
bada y adjudicada Ja subasta de aprov^ha" 
miento de pastos de] monte denominado 
«Pinar», término ..inunicipal de Yunquera  ̂
a favor dé don Alpnso Vera Boméro., ;
Por el Mipisterio; ,4e Ja hap sidj
concedidos ,Jos siguientes rqtiros: ,
 ̂ Epifaniq ^ndiús (JqlJ.o, guardia civil, p( 
setas 38*02. . , , > .
Bonifacio Alburquerqué .-Míanej e,. ,oarabin< 
r(̂ , 38'02 pe^tas
Don fiionisio Terol Orozco, teniente cpr( 
nel de, iñfauterja,-4^7 jppsetas.
«I
Dirección general de,la,: D,éu4a y CÍa 
ses pasiyas. bá, concedido las -siguiei 
pensiones: ;r,
Doña Con8uelc,0^arcia dé la Tagesq  ̂ yí.ú4 
del teniente coronel don VaJentin..!Mug^ 
f̂ .̂ asadpí i p e s e t a s .  . '
poña Natalia Estalayavy Lefirfo, fiuérfiií 
del capitán don Saptos Estaíaya Pefiastiáj 
625 peseras. ,, . . . .  I
Peñaposarip Cjrespo Caballero, raa4re d| 
, segundo teniente don Celedonio García Oî ej 
. po, 4P0 pesetas.
,:Áyér fuéroíí Togadas pot diferentes cDn 
oeptos, en la Tesorería de Haciéñdái péketd 
9$ 336*46. ; . , ■ ■
NDTAS QE MAIUNA
'No és probable uñ ó&mbio inipc 
tiempo en. 24 horas.
La Sociedad Inaustnai y  Comercial d< 
Bilbao ha comprado a una -órap^e^- navien 
de Valparaíso un buque que desplaza 4.£^ 
toneladas.
Ei barco se dedicará al tráfico entre Espa- 
♦,ña , y las repú-blicas americanas del'Pá 
OÍfioO. - . . . .
>Han iíigfesado en la Academia de Marina; 
de'la Asociación Benéfica escolar, los huérfî  
fifis de oficiales do la A-i'foadaMon Eniíiié^o-fí 
lórnfio Mellado y don José FeTnández,'Bodrl^
-goezi, yn.
Para dedicarse a la navegación se - hfi íp̂  
crjpjp én:ia Comandáricia de Maii'pá̂ _ A  
nio(^pñzál®z López.
Ál rico comerciante de, Almería, don 
do Bodriguez, sé' le ha concedido 
a fin de que, detrás de la escollera 4® 
muelle de Levante, instale un astilleto'^tflí
, a construoofon de bnques de mediano.i1^ I
^̂ elaje.\v'>,.;
................. \
Se ha pfiséfiíoWadp~áeÍ 'oár^o de seggn^l 
,9Pipán4p,nteide Marina de Alicanfo, eVeapí*;
- t,án 4é corfieta don Emilio del PovL- -
Se encuentra efi niiestro puerto, el
' . T  ' __i - !Í _ ‘ i i 1 . . -atlántico «Legazpi»^ de.íJfiOO toneladas.'
